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DIRECTION GENERALE DE L'AGRICULTURE, Dlvlrlon «Bllonr, Etudor, lnformotlon»
GENERALDIREKTION LANDTTIRTSCHAFT, Abtcllung rBllonzcn, Studlcn, Iiformotton»
DIREZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA, Dlvlrlonc r Blloncl, Studl, lnformozlonor
DIRECTORAAT-GENERAAL LANDBOUW, Afdcllng rOvcrzlchtcn, Sludlcr, lnllchtlngcn»
12, ovcnuc dc Broqucvlllc, Bruxcllcr 15.
Lo rcproduction des donnécs est subordonnéc ô lrindicotion dc lo sourcc
lnholtswicdcrgobe nur mit Qucllcnnochwcis gcstoltct
Lo riproduzionc del contcnuto è subordinoto ollo citozionc dcllq fontc
Hct overnemcn von gcgêvens is toegcsioon mits duidcliikc bronvcrmclding
Rcfcrence to this publicotion is rcqucstcd for rcproduction of ony doto
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CoMMUNAUTE ECoNOI,ITQUE EITROPEENNE
COM}IISSION
Directl-on Généra1e cle lrAgri-culture
Direction
ttEconomle et Iégislation agricol-esrl
Division
rrBilans, EtuCes, Inf ormationrr
Ce bulLetin fournl-t sur les feui-ILes vertes des donnéee
récentes sur les échangee des produits dee secteurs : céréaIes,
viande cle florc, viande de volaille et oeuf s de Ia tr'rance, des
Pays-Bas et de 1rUoE.B.L.
Les prodults du secteur : "proaults laiüiersrr sonü re-
prls sur les feullles blanchee où l-es quantités importéeo durant
les mois de 1964 sonü comparées mensuellenent ou ürimestrj-eIIe-
ment avec celles de 1a période correspondante des années 1962 et
1963 au, total, en provenance des paye de Ia C.E.E. et des pays
tiers.
-i
l,ee résuLtaüs d.e Ia présente publication sont destinés
à une infornation raplde. IL etagit de données chiffrées de
caractàre fréquenment estimatif et qui demandent ensuite à être
révisées ou confornées.
Bruxelleo, 20.7..65
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ETIROPAISCHE ÏÿIRTSoHÀETSGE'IEINSCHAFT . ?96/vr/65
KOMMÏSSION
Generaldirektion l,andwir tschaft
Direktion
Ytlirtschaft und Àgrarrecht
AbteiLunglrBllanzen, Stuùien, Informationrl
Das vorllegende Heft liefert auf den grünen Seiten die
neuesten Angaben über den Handeleaustausch von Erzeugnieeen der
Sektoren : ItGetreide, Schwelnefleisch, Geftügelfleisch und.
Eiertr von Frankreich, den Ni-ederlanden und der B.L.lil.ü.
Dle weissen Seiten entbalten Angaben einiger Erzeugnisse
des Sektors : Milchprodukte. Die wâhrend der Monate des Jahree
]964 eingeführten Mengen sind. monatlich oder drelmonatllch nit
den Einfuhrmengen der Jahre 1962 und 1967, insgesamt, aus EWG-
Lândern und aus Drittlândern verglichen.
Der Inhalt dieses Heftes dient einer schnell_en In-
fornatlon. Die Zahlenangaben eind daher zu& Teil Schâtzwerte,
die epiiter bestâtigt oder môglicherwelse ber.ichtigt werden
müssen.
Brüssel-, den 20.L.65
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COMT'NTTA I ECONOMICA EUROPEA
COMMISSIONE
Direzi-one Generale de1l rAgrlcolüura
Direzlone
rrEconomla e Legislazj-one agrarierr
Divisione
nBilancl, Stuoi, Informazionerr
NelLe pagine VERDI dl questo boLlettlno si trovano i d'ati
recenti sug3-i scambi dei prodottl del settorj. rrcereali, carne di
maj-aIe, pollame e uovarrper Ia Francia, i Paeel-Bassl e l-tU.E.B.Ï..
Nel1e paglne BIANCIIE ei trovano invece 1e quantità i.mpor-
taüe del proctottL deL settore : prodotti Laütiero casêâri. Ta1l
d.atl concernentl Ie importazionl effettuate d.urante i mesi- del
1964 sono etati messl a confronto, sia corrj-spondente degli anni
1962 e ]-963 in provenienza dal Paesi della C.E.E. e d.ai Paesi
LetzL.
I resultatl deIIa pre6ente pubblicazione sono destinati ad
una rapida infornazlone. Si tratta di dati moLto spesso stLmatl e
che in segui-to debbono BBesre revisionatl o confermati.
Bruxe}les, 11 20 .!.65
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EUROPESE ECONOMISCHE GM'IEBNSCHÀP
. 
COT,IMISSIE
Dlrectoraat-Generaal Landbouw
' 
. 
Directoraat
rrLandbouwecononle en lïetgevlngrf
Afdeling
rrBalansen, Studi-es, InJ-:Lohtlngenrl
Dit bulletin geeft op de groene bladzijden recente ge-
gevena over de handel in produkten van dè oectoren: graangewasaent
varkensvleee, vleee van gevogelte en eleren van Frankrijk, Neder-
Land e:r de B.Ir.E.U.
De produkten van de sector ; melkprodukten komen op de
witte bladztjden voor, waar de in d'e loop van de maanclen van 1964
ingevoerde hoeveelheden maandelijks of per trimester vergeleken
worden net d.e overeenstemnentle periodes van de jaren L962 en L963,
ln totaal, herkomstig uit d.e E.E.G. en uit derde landen. '
Eet doel van deze publicatle bestaat er in snel in-
lichtlngen te brengen. IIet betreft hier berekende gegevens die
meestal ramingen zijn en moeten herzien of bevestlgd worden.
o
I
Brussel,20.1.6,
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ECH/,NGES, COMMERCIÂUX
. t964
SOMM/IIRE
Importatione ou exportationsquantltatives de . quelques produits
agricoles soumie aux règlements de
la po}itique agricole conmune en
provenance ou à destlnation'des
pays de Ia C.'8,8, ct d.es paye tlere.
FRÂNCE
?96lvr/65
IIANDtr,SAUSTAUSCH
L964
INHALI
Mengennâsslge Einfuhren oder
Ausfuhren für eJ.nige landwi.rt-
echaftllche Erzeugnlsse dj-e den
geneinechaf tlichen Verordn.rn gen
untsrworfen eind, herkomne.rr,i.
aus oder mit Bestinnung nach
Ei{G-Lândern und Drittlândern.'
- Inrportatione du
novembre L964
§EIFsi-.§!
- Importations du
novenbre L964
- Expoitations du
' novembre L964
!.8.B:.L_y'P_:I.E:U.
- Inpobtations du
septeurbr e 1964
Egegl§gl!en
A - Elnfuhren 4es Monats
November 1964
B - Elnfuhren des Monats
Novenber 1964
C - Âusfuhren des Monats
November ,L964
D - Ej.ufuhren des Monaüe
, September L964
noie de
nols de
nole d.e
noie d.e
t
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aF R A N C E.
Inportations d.tr noie de novembre 1964
:'
FRANKFEICH
Einfuhren dee Monats Noveinber 1964
..:
I
J
FRAIICT
llrpoRTATtct,ls Du }l0tx I)t iloyE[iBRt l90f
EIIIFUHREII DES }IONATS IiOVTI,IBTR I96I
?s6iv li 0s
Q . Tonnes
ll . Tonnen
I
I
Pro du i ts/t rzeugil sse ïotal gÉnêral
I nsgesant
c. E.r./ELG Pays tle-s/Dri tt!unCer
Total
Zusamrnen
Pays/La nder ïotal
Zusammen
Prl ncl paux pays
lli^htigste [ënder
BlË dur - Hartycizen 30.5t 7 30.5't7
Ca;ada - Kanada
Argentine - Àrgentinien
Syrie . Syrlen
t3.i55
I 0. 5C0{.lll
BlÉ tendre et nrêtelI -
Iei chyel zen und l,lengkorn
21.99{ 2l .9s4
U, S.A.
Canada - Xanada
Argentine : Argentinlen
3 .040
17.s03
1,.I46
Selgel 
- Roggen
0rge - Gerste
Aio:l,e - Hafer
Hals - 'l{ais 50.6?6 9.5s 3
--9;25&-*-'
'280
ll.3{3
Canàda-- Kanadr-- 
- 
.--.-:
Argentlne i Argentin!en
--.26.750
..12,58?
-1letÎa---
lleder'1grd
... Autres,.cârêalos . âideres tetrelde . r.573 22
I tal ia '22
-'r.t5t
î{aroc 
- ila"ckko
U. S.A.
Af;'lque du Sid
§;:dafrikaai icho Union
700
3.255
3sû
G. O'
I
tFRAIICE
ilipoRT^T!0lrs DU !{0ts Dt $lwEIiBRE i96+
t I r{Fii}iREr{ DES }t0t{ÂI S ltovEË ËER I 96+
?e6/vt/6s
t
Q . 'Ionnes r
It . Tonnen i
!
F
I
I
It
.- Prodrrits - Erzeugnlsse
.......-.
Iotal gËnÊrll
lnsgssa,rt
c.E.E. - El{û Pays tieis - lritt!unden
Total Pays - Lender
flrrl
-.- 
irsÀnr,e.n
Prl nc'plix pays
It ;hil-q;te. lânder -..
Ar,inaux vlvants de lrespèce porcine '
iebende Schrelne
:1.6c5 3.6C5
Italla
llederl and
u.r.B,1./s"r.s.u.
I5
2.037
I .55r
Porcs abattus aYec ou sans tête -
Geschlachtete Schxeine oit oder ohne Kopf
3.5æ 3.51 6
t{ederl and
U,E.B.L./8.1.E.U.
3.C66
t5J
l3
Danenark - Dâneoark l3
Yolallle qonte de basse-cour -
Geschlachtetes 0efl üqel
23 13
lle de rl and
u.t .8. L./B.L.E.U,
I
t
l0
Hongrle - Ungarn t0'
0eufs en coqullle .
Eler ln der Schale
ll5 ll5
llederl and
u.t.B.L./8. L,E.U.
ô0
55
Ia
! 'rr.
.f+'
796/vr/65
PÂTS-BAS
:
Importaüions et exporüations dtr mois de novembre 1964
:
NIEDERI&NDE
' Ej-n- uncl Auefuhren ,deo 'Monate Novenbet'1964
:
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ilEI)TÂLÂIID 7e6/vt /65
EXPoRTATI0tIS DU ll0iS DE l,l0vE|{BRE 1964
ÂUSFUHREII DES I{OlllATS NO'/EIIBIR I96+
0 . Tonnes
ll - Tonren
ll:illiti',;,
I
cl
I
;. I
Prorju I ts - Eueugnl sse
Total gdndral
I nsgesant
l].r,.t. - th,G Pays tiers - Drittlânder
Tot al
Zu san,ilen
Pays - Lânder ïotal
Zu sammen
Princlpaur pays - Hichtigste Lânder
Viande de porc en carcasso ou deni-carcas-
se (en tonnes)
Schyelnafleisch ln ganzen oder halben
Tierkurpern (in Tonnen)
1.7t I 4.708
B.R. Dèutsch'land
France
tJ.E.B.L. Æ. L.E.U.
g0
2.804
l.Bt4
.ll
Royaune Uni /Ïer.Küni gr. t1
Àutres vlandes de porc fen fonnesl
Anderes Schreinefleisch (in Tonnen) t.6t0 .533 B.R. Delitschland
F rance
Italla
u.E.B.L. Æ.1.t.U.
73s
512
t09
li3
-17- Ant i I 1 es Hée.pl . -l,li ede rl .
Ant.
Royaune Unl-Ver.KUnl gr.
32
z8
Y0lar il8s u0rles ten tonnesJ ...
&schl achtetes ftf lEgel (i n Ionnen)
6.142 5.460
B.R. Dcutschlend
France
Italla
[,.E.B.L. /t.L.E,U,
5.3 99
I
4
48
Sui sse/Schnel z
Ai. t r'i i f,r 7 ttste rre I ch
355
2t3
ueui s r.J pou les sn coqui ile ( 10u0 piÈcès)
Hrhnereier in der Schale (in tOOO Stuck) t68.9t5 I 52.334 B.R. Deutschland
France
Ita'!i a
r39.t67
2.206
10.961
l6.5g l
Espagne/Spanien -
Âut ri che /3ste rre i ch
Su I sse /Schxe i z
9.359
3. §49
2.555
i
I
i
I
I
I II
,
lÿ
-662-
I'
, U.E,BOT,'
ilrportati-one Cu moJ.6 de septenbre 1964
,' il
I
Elnfuhren dee Monats Septenber f964
I
_?e6lw/65I
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IfiPCRIATICiJS DU }iCIS DT SEPIT}IBRE I96+
ElNtüHRiil DtS h0HAIS SEPTIHBER l96t
79ôl'; ,, .:
0 . Tonnes
ll . Tonnen
I
t
I
Prcdults - Erzeugnlsse Toial gÉnÉral
I nsgesalt
c.E.t.'- tHG Paystilers - Drlttlander
Total
Zusaumen
Pays - lunder Total i Pri nclpaux paysZusaouen I llichtiçste Lânder
Blû dur - Hartyelzen 5.70t 5.7C1
CanaCa - Kanada :
Ârgentlne - Argentlnlen'
5.C73
628
BIt tendre et mâtell
Ie I cluel zen und l.|engkorn
?8. I 92 Blr
B.R.De';tschl and
France
I
805
77.379
Canada - Kanada
Àrgentlne - Argentinien
u. s.A.
65. I 08
ll.?97
r73
Selgle - Roggen 3.r80 2,653
France
l|iederl and
2.133
520
827
Argentlne - Àrgentlnlen Bzt
0rge 
- Gerste I 7.867 I 3.884
B.R . Deutschl and
Francs
}lederl and
t39
I 0.500
2.915
3.9C3
iloyaure Unl - Ver.Künlg
Pologne. Polen
u.s.A.
e3B
fc
3.7C5
Avoirre - Hafer 2.12s 303
France 303
2.+26 !
iU,S.A. 
IArgeütlne - Àrgentinlen j
l.m6
799
ltals - l{tis I lf.c63
1
B.R.I)eutschland I
I +4.882
u.s.Â.
Canada - Kanada
Ârgenll ne - Ârgentl n!en
06.6?t
5l
58. I 60
Gralns de sorgho et
Darl und Sorghohirse 66,1 l 7 I
Ne derl and I
66.1 1 6
U.S.A.
Argentlne - Ârgentinien
Soudan - Sudan
5ô.250
7. Bot
05
tij al
Importations ou exportatJ.ons
quantitativee de 
.quelqueE pro-duite du secteun : prodults
Iaitiere, au tota}, ên prove-
nance ou à destlnation des pàye
de ].a C.E.E.jet des pâye tlere
R. DEUTSCHLAND
Irdlt eL 'crèrib de 1â'1t 'à
Itétaü frais" :
- Importatione me.nsueLles
au total., ed. prôvènance. de
'la C.E.'E. et 'de's paye tLere
-' Imilortatione cumulative.é
' au total, en provbnance de
La c.E.E. êt dés paye tiers
-- 
Inporüations mensueJ.les
-, en .provenancei 'des-pciys deIa C.E.E. ., : '
- Importatlone nensueLlee
en provenance des pay6 tiers
.S.OMMAIRE
INHATT
Pages /'Èelten
7e6/w/65
.t
.
Mengennâdslge Eln-' oder Aus-
fuhren des Sektors : MiLch-
produkte, lnsgesant herkommend
aus od.er nit Bestimrnung nabh
ErïG-Lâniler.n und. Drlttlândern
- Milch. und Rabn, fri.sch'
- Monatllche' Efà.trrfriàn insgè-
sant , .herkonmehd 'aue der
EITG und. aus Drittlândern
-' Kunulative Einfuhren ihsge-
. samt r, herkonmend aus der
EWG und aus Drlttlândern
-. 
Monatllche Ei-niutrren her-
. 
.-konrnend. a,ue ETÿG-rLândern
- Monatliche Elnfuhren her-
komnend aus Drittlândern
L
3
4
5
2
- Lalt et crème de lalt, con_
servé, sucré
- Importations nensuelles
, 
âu total, en provenance de}a C.E.E. et des pays tiere
- fnpertations cumulatives
au tote-I , en provenance dela C.E.E. et des pa-ys tiers
- Importations nensuelles
en p'iovenance des pays deIa C.Ëo E.
- Importations mensuelles
en pr.-ovenance des pay6 tiers
- Lalt entier en poudre, non
sncré
- Ir:po:tatlons mensuelles
au total , en provenance d.ela C.E.E. et des pays tiere
- Inportations cumulatives
au totaI, en provenance dela C.E.E. et des pays tiers
- Importaüions mensuelles
en provehance des pays deIa C.E.E.
- Importatlons meneueLles
en provenance des pays tiere.
- Autre ].ait et crème de Lalü à1téüat solide, nôn sucré
- Importations rnensueLlee
au total, en provenance deIa C.E.E. et des pay6 tiers
- Importati.ons cumulatLves
au tota.lr en provenance d.e1a C.E.E. et des pays tlers
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- Milch und Rahn, haltbar ge-
nacht, gezuckert
- MonatLiche Einfuhren lns_gesamt, herkommend aus der
EvltG und aue Drlttlândern
- Kumulative Einfuhren ins6e_
cant, herkomrnend aus der
ElllG und aus Dritü1ândern
- Monatliche Einfuhren her_
kommend aus EtTG-Eândern
- 
Monatliche Einfuhren her_
kommend aus Dritt1ândern
VoLl-mil-chpulver, nicht ge-
zuckert
- Monatliche Einfuhren ins_
gesamt t herkornmend aus der
EftrG und aus DrittLândern
- 
Kumulative Einfuhren ins_gesamt, herkommend. aus d.er
EiTG und aus Drittlândern
- Monatliche Einfuhren her-
kommend aus ElfG-Lândern
- Monatliche Einfuhren her-
kommend aus Drittlândern
Andere Milch und andererRahm, fest, nicht gezuckert
- Monatliche Elnfuhren ine_gesamt, herkomnend aus der
EitiG und aus Dri.ttlândern
- Kumulative Einfuhren i.ns-geeamt, herkomrnend aus d,er
ElriG und aus Drittlândern
-II
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I
10
B
1L
t3
14
t5
7
L2
6
- fmportations roensuelles en
provenance des PaYs de Ia
c.E.E.
- 
Importations nensuellee
en provenance des PaYs tierb
Lai-t et crème de 1ait1 corsêr-
vé autrement, no.n sucré
- 
Inportations mensuelles
arr total r en provenance dela C.E.E' et dee PaYs tiers
- kportati.ons cumrrl"atlves
aù tot.at1 êrr pr'or.ronance de
la C,E..E, et des PaYs tie.rs
- 
ïnportations roensuelles
en prot/enance dee PaYs de
1a C.E.E.
- Importatlons mensueLlee
, 
en pro\retr?"":, dee PaYe tiers
Beurre
- Importatlons noensuelles
au.'tota1 r en Provenance deIa C.E.E. et des PaYs tlers
- 
Inportations cumuLatives..
. au total r en Provenance dela C.E.E. et'dee PaYs tlere
- Importati-ons nensue,llee ,
' en provenance des PaYe deIa C. E. E.
- 
Importations ,nensuelles ..
en provenance des PaYe tiers
Fronage, et ceillebotte
- 
Inportatj-ons nensuellee
au totalt, en Provenance .deIa C.E.E. et des PaYe tlers
- 
Importàtlorr" cumulatlvee
au totalr'en Provenance deIa C.i'f.|: 
,et dee PaYs 
tlere
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- 
MonatLiche Einfuhren herkon-
nend aus EWG-LËindern
- 
Monatliche Einfuhren herkom-
mend aus Drittlândern
l,[tIch und Rahn, anders haltba=
genacht, nicht gezuckert
- 
Monatllche Einfuhren insge-
sa.urt, herkomr.end aus der Ell,G
und aue Drittllindern
- 
KumuLative Ej-nfuhren insge-
sa.m,t, he-ckolnend auP der ErïG
und aus Drittlândern
- 
Monatlj.che Elnfuhren herkom-
mend aue EWG"'Lândern
- 
l'Ionàtliche Einfuhren herkom-
mend aus Drittlândern
Butter
- 
Monatliche Elnfuhren lnege'-
sant, herkonmend aue' der'ElIiG
und aue Drittlëindern
- 
Kumulatlve Einfuhren insge-
samt, herkonmend. aus der EIIIG
und aus Drittlândern
- 
Monatl-Iche Einfuhren herkom-
mend aue EWG-Lândern
- 
Monatliche Einfuhren t""tro"'-
neod aue. Drittlândern
Kâse und Quark
- 
Monatliche Einfuhren insge-
samür herkommend aus der Ei:G
und aue. Drittlândern
- 
Kumuiative Ei-nfuhren insge-
eamt, herlcommend aus der Efrlt
und aus Drittlândern
-III-
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L7
?4
L6
i
20
2l
22
18
L9
2'
25
26
27
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- 
Inportatione uensuelles 28 - Monatliche Einfuhren herkon-
en provenance des pays
de La C.E.E.
nend aus EWG-Lândern
- 
Importatlons mensuelles 29 - MonatLiche Einfuhren herkon-
en provenance dee pays tiers
FRANCE
mend aue Drittlândern
- 
Lei-t et crène de lalt à
1rétat frais - 
ltilch und Rahn, frisch
- 
Importations trimestrielles 12 - Dreimonatliche Einfubren
au total, en provenance de
Ia.C.E.E. et des pays tiers
aü total , en provenar-oe de
1€i C.E.E. et dee pays tiers
en provenanoe des pays tj-ere
- 
Lalt entler en poudre, hon sucré
au total, en provenance de
1a'C.E.E. et des pays tiers
au tctaI, en provenance de
l-a C.E.E. et de6 pays tiers
en plîcvenance des pays de
Ia CoIl .!.1 . t
en pl^cvenance des pays tiers
- 
Autre lalt et crème de l-alt à
1rétat solide, non sucré
au t-;;t.al. r (:'r1 pf ovenance de
1a C..ïlo-:,-. et des pays tlers
au to+.aI , en provenance deIa C"E..IJ. et des pays tlere
insgesamt, herkorrunend aus
der EWG und Drittlândern
samt, herkommend aus der EWG
und aus Drittlândern
konmend aus EWG-Lândern
kommend aus Dri-ttlândern
- 
Vol-1ml1chpu3-ver I nlcht ge-
gesamt, herkommend aus der
Ei{G und Drittlândern
sant, herkom'irend aus der ETJVG
und DritüIândern
herkommend auo EWG-Lândern
herkommend aus Drittlând.ern
- 
Andere Milch und anderer Rahm, '
fest, nicht gezuckert
gesamt, herkommend aus dcr
El4rG und Drittlândern
samtr herkommend aus der
EWG und Drlttlândern
- Inportatione cumulatives ,7 - Kumulative Elnfubren insge-
- 
lnportations trimestrielle s 34 - Dreimonatliche Einfuhren ber-
en provenance des pays
de Ia C.E.E.
- 
Inportations trinestrlellee 75 - Drelmonatllche Einfuhren her-
zuckert
- 
fnportatlons trlnestrleLl-es 36 - DreimonatLiche Einfuhren ins-
- 
Inportations cumulatj-ves 37 - Kumulative Elnfuhren insge-
- 
fuoportatlons trinestrlellee 38 - Dreinonatllche Einfuhren
- Import,atione trlnestrleLles 39 - Dreinonatliche Einfuhren
- 
Importa'.io:rs trinestrielles 40 
- 
Dreinonatliche Einfuhren ins-
- 
Impo:'tatLons cumuLatives 4f 
- 
Kunulative Einfuhren insge-
a v-
:'
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.:
- 
Importatlons trinestrielLe e 4Z 
- 
Drei-nonatliche Einfuhren her"-
en provenance dee pay6..tiers
'!'.'
- 
Lait et crène fle'Ialt1..con6er-
vé autremenf i ,ror, 
"u""é
au total, en provenanee de
Ia C.E.E. et dee pay6 tiers
- 
L,ait et..crène cle lait con6er-
vé' ou â'ri ét"t 'dorlde, sucré
Beurre
konrnend aue EÿrlG-],ândern
kômmend aus Drlttlândern
- 
Mllch und Rahm, andere haltbar
gemacht, nicht gezuckert
gosamts herkommend aus der Ll;G
und Drittlândern
. samt, h:,rkommend aus der EVÿG
und Drittl-ândern
46 ' t -. Dreiüorlatliche Einfuhren hcr-
konmend aus EWG-Lânde:cn
- 
Milch und Rahn, haltbar gemachto
oder fest, gezuckert
- Buüter
en. provenance des'pays. de
'Ia C..E.E.
- 
Inportatlons trimestrlelles 4l 
- Dreimonatliche Utnfuhren her*,
:.'
- 
Importations.trinestrielles 44 - Dreinonatllche Einfuhren j-ns,.=
- 
ImportatJnone cumulatives 45 Kumulative Einfuhren insge-
au total, en provenance de
la C.U.E. et des pay6 tiers
Inportations trimestriel1-es
' en provenance dee pays de
1a C.U. E.
' i 
,. ' 
I : 
" 
'l'
- Inportations trlmestrielle s 4? - Dreinonatllche Einfuhren her*
en.Brovenance. dei paye tiers konnend au6 Drittlândern
- 
ftirportatiôns trimestrlelles 48 /' - Dreinonatliche Einfuhren tns.
' au total, en pr.ovenance. d.e gesarnt, herkonmend aue der E'i:
.1â C.E..E. et des pay6 tiers . und Drittlândern
- 
Inportatione cunulativee 4g - Kumulative Elnfuhren J.ns6ç_e-
. 
au totaI, en, provenance de . .samt, herkomm9nd.qus:clor. EilG
., 
13 C;8.,8. et'âes pays tlere .und DrittÏândpnn
'en provenanée dée pays aé' ta komnend aus EluG-Lândern
c.E.E .
.Inportations tvinestrlelles qt - Dreinonâtliche Einfuhren'her-
"rr'.p"or."rance- dee pays tiers 
)L 
.. 
. Forrund aus Dritt'lândern
'Exportations trirnestrielLes 52 
- 
Dreinonatllche Ausfuhrenau totaI, à destlfiation de .lnsgesamt, nach der ELTG' Ia C,E.E; e't' àes paye tj-ere und Drittlândern
. '=,.Exportatlons quüulatives 53 
- Kumulative Ausfuhrên rns-
'1au'tcital, à deetination de gesaat, nach der'ÈrvC 
""a1a C.E.E. et des payg tiers üritttÉnaern
- Exportations trinestrielles 54 - DrelnonaüIlche.Ausfuhren,' : à dgçqlncit-lon des paÿs âe
.Ia.CiE.E. '.. nac.h''EWG-Lâadern
- 
vr ?g6/vT./65
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- 
Exportations trimestrielle a 55 - Dreinonatllche âusfuhrenà destinaüion des pays tiers hach Driüt]âgdern
I Fronage et caillebotte 
- 
Kâse und Quark
- Elrportations trinestrielle Ë 56 - Dreinonatllche Ar:sfuhren ins - ,
au totalr àrrdeeti.naÈLon de gesamt, nacli der.EtTG und ."Ia C.E.E. et des pays tiers nach Dilttl€indern :.r,
- 
Dcportatlons cumulatlves 5? Kurnulative Aüefuhren i-nsge-
au total, à.deeùinaùion de samt, nach derr,ElÿGuund nàch
1a C.E.E. et des pay6 tiers Driitlâad,èfn
16 trj.mestrlelles 58 - Dreimonatliche Ausfuhren- Bcportationà desüination des paÿs de nach ErjrlG-tândcrn'la C.E.E.
t/ /
- Exportations trj-nestriellee 59 - Dreimonatliche Airsfuhrenà destinatlon des pays tlers nach Drittliirld.èrul .rjr
ITATIA'
- 
Eaj-t;.et,.èrènê, de. Lalt à ltétat : ' 
-.Milch und Rahm, frischfràis; ,
- 
trnporàatl,one'measuellee - 6Z - Monatllche Einfuhrdn insge-
au totalr en provenance de 6amtr herkommend aus der EWGIa C.E.E. et des pays tiers und aus Drlttlândern
- 
Importatlone cumulatlves 6, - Kumulative Einfuhren insge-
au total , en provenance de samt, herkomrnend aus der EÿiGIa C.E.E. et d.es pays tlers und. aus Dritt1ândern
, 
- 
Importatlons nensuelles 64 - llonatliche Einfuhren her-
en provenance des pays d.e kommend aus E'üIG-Lândern1a C.E.E.
- 
Ïmportatlons mensuelles 6S - Monatliche Einfuhren her-
en provenance des pays tiers komrlend aue Drittlândern
- 
Ialt entler et crène de lait à VoLlnil-ch und Rahm fest, auchItétat soJ.lde, même sucrés gezuckert
.-i
- 
Importations mensuelles àe - Monatllche Einfuhren insge-au total, en provenance de samü, herkommend aus derIa C.E.E. et des pays tiers EWG und aus Drltt1ândern
- 
Inportations cumulatives 
_ 
t 
àZ - Ku,-nulative Einfuhren insge-
au total, en provenance de semtr herkommend aus derIa C.E.E. et des pays tiers EWG und aus Drittlândern
i,
- 
Inportatlons mensuelles aa - Monatliche Einfuhren her-
en provenance dee paye de :.-. kom.:end aus EWG-Lândern1a C.E.E.
- 
Importations nensuelles 6q - Monatli.che Einfuhren h""-en provenance des pays tiers - -' kom.iend. aus Drittlândern
- 
Importations mensuelfe6
au total, en provenance de
la C.E.E.. eü des pa.yq tiere
- 
Importatlons cunulatlvee
au tota1, en provenance de
la C.E.E. et clee pays. tiere
- 
fnportations ihensuelles
en provenance des pay6
de.la C.E.E. '
I
- 
iqportati.o:e uiensuelles
'en provenaDce des pays tiers
Lai-t et crème de lait con6êr-
vés autrenent, même eucrée
- 
Inportations nensuelles
.au tota1, en provenance deIa C.E.E. et des pays tlers
- Inportatlons cumulatlves
au total , en provenance cle
.Ia' C.,8.,8. et.des. paye tiers
- 
fnportatlons nensuelLes
.. ...r.
- 
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Lal-t écrémé à 1tétat 
,so1ide,
nêne sucré
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Magernllch, fesù auch ge-
zuckert 
.
- 
tlonatliche Elnfuhrea txsgesant' herkomnand aus C.:'
EITIG und a.ue Drlttlândern
- 
Kunulative Einfuhren lns.-
gesamtr herkommend. aus d.'"
EIIG und aus Drittlândern
- 
Monat'|.{ che ELnfuhren her-
komrneud 
-aus EWG-Lândern
- 
MonatlLche Einfuhren hei-
komnend aus Drlttlândern
I'Iilch und Rahm, andero hal-t.
bar genacht, auch gezuckerj
- 
I.lonatliche Einfuhren ins..
gesant, herkonmepd aue
der EülG und aue DrlttlânC,:
- 
KumuLative Einfu[ren ins.-
gesanü' herkornrnend aus d,.
ErYG uncl aus Drlt.È1ândern
- 
Monatliche Einfuhren her.'
konnend aus ETIIG-Lândern
- 
Monatliche Einfuhren her-
kommend aus Drlttlândern
- 
Buiter : -
- 
Monatllche Elnfuhren lne-.
. 
gesant, herkonmend aue d- v
EWG und aus Drlttlânderr;
a KumuLatlve Einfuhren lns*gesant, herkomnend aus C-,
EWG und aus Drlttlânderr.r
- 
Monatllche Ei-nfuhren her
komnend aue EWG-Lândern
- 
l,Ionatliche Uinfuhren her-.
konnend aue Drittlândern
7t
?2
7t
7o
75
74
76
en provenance deg pays de \
Ia C.E.E.
a ïmportations mensuelles ??
en provenance des paya tiers
Beurre
- 
Inportati.one rnensuel-les ?Bau total, en provenance de
1a C.E,E. et des pay6 tlers
- fnportatlons cunuLatlves ?9
au tota1, en provenance
de la C.E,E. et dee pays ti-ers
- 
fmportations mensuelles BO
en provenance des paye de
1a C.E.E.
-..Importatlons neneuelles 8f
en provenancF des payp tiere
- Fronage et caillebotte
' 
- 
fmportations àensuelles
au total, en provenance
de J-a C.E.E. et des pays
tiers
- 
fnportations cumulatj-ves
au total, en provenance
. de Ia C.E.E. et des pays
tl-ers
- 
fnportations nensuelles
en provenance des pay6
de la C 
'8.8.
- 
ïmportations nensuelles
en provenance des pays
' tlers
NEDERLAT{D
- 
Lait et crène de lalt
à 1tétat.frais
- 
Exportations mensuellee
au total, à destination
de Ia C.E.E, et des pay6
tlers
- 
Exportations cunulatives
au total, à destination
de La C,E.E. et des pay6
tie rs
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KËise und Quark
I
- 
Monatliche Einfuhren insge-
sant, h»rko'rt,lend aus der Eil'l
und aus Drittli^ndern
- Kumulatlve Einfuhren lnsge--
samt, hcrkomnqnd aus der EWG
und aus Drittlândern
- Monatliche Binfuhren her-
komnend aus E$IG-Lândern
- 
Monatliche Einfuhren her-
kommend aus Drittlândern
- 
i{iLch und Rahm, frisch
- 
Monatliche Ausfuhren lns-gesant, mlt Bestj-nnung nach
der EttrIG und nach Drit tIândern
- 
Kumulative Ausfuhren lns-
gesamt, mit Bcstiromung nach
der EWG und nach Dri-ttlândern
- 
Monatliche Ausfuhren nlt
Bestj-nnung nach EVÿG-Lândern
- 
Monatliche .Ausfuhren nlt
Bestimnung nach Drittlândern
Vol1ni-Ichpu1ve.r, nich'f ge-
zuckert
- 
Monatltche Ausfuhren ins-gesant, mlt Bestinnung nachder EWG und nach Drittlândei'r
- 
Kumulati-ve Ausfuhren lns-
gesamt, mit Bestimmung nach
der ETIIG und nach Drittlândern
- Monatliche Ausfuhren nit
Bestimmung nach Drittlândern
- 
Monatliche Ausfuhren rnit
Bestinnung nach Drittlândern
- VIIL-
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- Exportationsà destination
- de Ia C.E.E.
- Exportationsà destination
- 
Lait entier en
sucré
mensuelles
dep pays
mensuelles
. des paye tiers
poudrer non
8z
8l
84
B,
88
Bg
9o
91
- 
Exportations nensuelles
au total, à destination
de Ia C,E.E. et des pay6
tiers
-. 
Exportations cumulaüives
au totaI, à destination'
de Ia C.E.E, et dee pays
tlers
- Exportations nensueLles àdestination des pays de Ia
c.E. E.
- Exportations mensuelles à'destlnation des pay6 t,lers
92
93
94
95
'':, Autre lait et crène cte'Iaità Itétat sollder. ro.T suoré
- Exportatlons menouelles
au tota1, à tlesülnation
^ de Ia C.E.E. et dee pay6.tiere
- Exportatione cumuiativee
au total, à destlnation de
- la 9.--8.8, 'et des payb tière
-- Exporta+-ions meneuelles àdestination de Ia C.E.E.
. r, : -:':'
- Exportations mensuell_es à
d.estinatioi: des pay6 tiere
- LaLt et crène de Iqit, con-..
servé autrement r' nons' aucré
. - Exportati.ons menbuelles -; 
. au total, à destlnati_on
. de'1a C:8.8. et dee pays
tiere
.. - Exportations cumulativeÊ -
au total-; à destination de}a C.E.E. et des payg tlers
- 
Exportation mensuelles à
. 
destinqtion des pays.de Ja
c r'E. B, ..
- Exportations meneuelles àdestination des pays' tiers
.- Laiü et crème de ]-alt con-
servés ou à I'état solj.de,
sucrés
- Exportations meneuellee
au totaI, à destination
de la C.E.E. et des pàVs .
tiero
,: Sxpo,ltations
.: .au total, à,Ia C,. E. E. eü
- Exportatlone
destinati-on
' c:8.8. '" ..'
cumul-ativg,B ..
destinqtion de
.'dee. paya tiers'
mensuelles à
des paye dg fp
- Exportgtions
destlnation
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'': 
- Aqdere'MiLôh und anderer Rahn,
fe,st., àtctrt qezuckerü
96 - Monatliche Ausfuhren inege-
' eamt, init Bestinmung nach de:'
E'uIG und nach Drittlândern
100
- Kunulative ludfuhren insge-
.samt, mit Bestinmung naqh der
EIÀIG und nach Drlttlândern
- Monatllche Aus,fuhren mit Be-
etimnung nach Ei{G-Lânder-n
- 
Monatllc.he. 4uÀfuhren mit Be-
, stimmung nach Drittlândern
- Milch und Rahmr-^anders haltbar
gemacht, nicht !|ezuckert
- Monatliché Ausiuhren lnsge-
sâàt, :mit Bestlnmung rro"h dat
': EWG 'und nach DrLttlândern
- Kupul-atj.ve Ausfuhren lnsge-
' sant, mit Bestlnraung nach der
ElrlG und. nach Drittlândern
' 
- Monatliche Ausfuhren mit Be-
et i4mun g. nao h.. EIYG:Lândern
:
- Monatliche Ausführen uiit ne-
qtinmung naqh Drittlândern
- Hi1ëh und. RaËü, haLtbqr genacht
oder fest, gezuckert
]-.o3
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L01
102
1o5r , ..
L06
97
9B
99
1O4 
- 
MonatLlche Auefuhreri insge-
samt, 
-rait Bestl@ung nach. d.er
EI,IG und naôh Dr.itt1ândern'
, - Kuniulatlve: Aus.fuhren'insSê-
samt, mlü Bestirutüng nâeh der
'EWG und, riach Driitlândern
- Monatllche Ausfuhren'rtt n.-
süimntmg nach, EWG-tând.ern
,ti 
' 
.I:
- Monatllche Ausfuhreh mit ge-
stinmung nach. Drit.tlând.ern
.. .,
107
-..Jt -
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- 
Beurre Butter
- 
Exportatione mensuelles LO8 - Monatliche Ausfuhren insge-
au total, à deetj-nation samt, mit Bestimmung nach der
de la C.E.E. et des pays EWG und nach Drittlândern
, tiers
.- Exportations cumulatives 109 - KunuLative Ausfuhren insge-
au total, à destinatlon de samü, nit Bestimmung nach der
1a C.E.E. et des pays tlers EWG und nach Drittlândern
- 
Exportations mensuelles LlO - Monatllche Aus'fuhren mj-t Be-à destination des pays de stinmung nach EVÿG-Lândcrn
1a CoE.E.
- 
Exportations mensueLlee 111 - llonatliche Ausfuhren mit Be-à destlnatirrn des pays stimmung nach Drittlândern
tlers
- 
Fromag;e et 1gal1lebotte Kâse und Quark
- 
Exportatione mensuelles 1L2 - Monatllche Ausfuhren i.nsge-
, au total, à destination samt, nlt Bestinmur,g r:ach derde J.a C.E.E. et des pays EIIIG und nach Drittlândern
tiere
- Exportatlons cunulativee. 3-J-l - Kunulatlve Ausfuhren insge-
au total, à destination de samt, nlt Bestimmung nach derIa C.E.E. et des pays EWG und nach Drittlânclerntlers
- 
Exportations mensuelles 1L4 
- 
Monatliche Ausfuhren mit Be-
à âestination dee pays stimmung nach EIIIG-Lândern
de Ia 
_C.E.E.
- Exportations mensuelles 115 
- 
Monatliche Âusfuhren mit Be-
' à destlnation des pay6 stinnung nach DrittlÉindern
'ti-ers
U.E.B,L.
- I,alt et crène de lalt à
1rétat frais - 
Milch und Rahm, frisch
- 
Inportations mensuellee , 118 - MonatLlche Elnfuhren lnsge-
au total, en provenance ' samtr'herkommend aus der EWG
de la C.E.E. et des pays und aus Drittlândern
, 
tiers
- 
fmportations curoulatlvee 119 
- 
Monatllche Elnfuhren herkom-
au total , en proÿenance mend aus EtrlG-Lândern
de.l-a CoE.E.
- 
InportatLone mensuelles LzO - Monatliche Einfuhren herkom-
en provenance des pays mend aus EïÿG-L§iitern
, de La C.E.E.
. 
- Ïnportatlons nensuelles à LzL 
- Monatliche Einfuhren herkom_desti-nation d.es pay6 tiers mend aus Drittlândern
- Lait entier en poudre, non
. 
eucré
.- 
Importations mensueJ.les
au totaL, en provenaace
,de Ia C.E.E. eü des payq..tiers
. 
- 
Inportations cumulatives
au total, en provenance
de Ia C.E.E. et pays, ti.ere
: Importations nensuelles
en provenance des pays deIa C.E.E.
- Importetti.ons'mensuelJ.ee
en provenance d.es paye
ti-ers
- Autre '1ait et crène de, lai.tà I'état solide, ,rrgr sucré
- Importations menêuelles
au totaL, en provenance,
de la C.E.E. et.des paye
. 
tlére. 
... : .,. 
"
- InportaüIôns'cudulatîves
au total, en provenance
de Ia C.E.E. et des pays.tiers
- Inporüati-ons mensuelles .r
en provenance des pays deId c.E;8.
- Importations mensuell_es
en proverlance. dps paye
tiere
- Lalt et crème de Lait con-
servés autremont, non eucrée
'. - Importatlons nensuelles
au total, en provenance
de Ia C,E.E. et des pays
Pages/selten
'l[..f
122
]-23
]-,25
t25
1,27
128
t29
t7o
796/w/65
I
- Vollnl1chpulver, nicht ge-
zuckert : 
.
- I"lonatllche Elnfuhren 1ns-
gesamt, herkommend aus der
EiVG und ous"Drittlândern
- Kutaulative .Einfuhren ins-
gesamt, hàrkomnend aus der
EWG un* aus. Drlttlândern
- Monatliche Einfuhren her-
. ko'nmend aue EWG-Lândern
'.,j|
- Monatliche .Elnfuhren her-
komnend aus Drl_ütlândern
- 
Andere Mllch und anderer Rahm,fest, nicht gezuckert
- Monatliche Einfuhren 1ns-
gesa.nt, herkommend aus der
EWG urld, auê Drittlândern
- Kumulative Einführen ins-gesant, horkommend airs der
EitrrG und aus Dritt1ândern
- Monatliche Einfuhren her-
korr.zend aua ETiG-lândern 
.:.."
- Monatliche Elnfuhren her-
komrnend aue Drlüt1ândorn
- Milch und Rahm, andere hal-t-bar gemacht, nicht' gezuckert
- Monatllche Einfrfl""r,r ins-
, gesamt, herkommend aue der
E'l|/G und aus Drittlândern
:
-xr-
i
L24
tiers
- Importatione
au. tô'taI, en
de' la C.I: .8.tiers
cumulatives
Drovenance
"t dee'pays,
- fnportations monsuelles
en provenance des 'pays de
Ia C.E.E.
- Importaüj-ons mensuelLês i:.... .-
en provenance deF paÿ6'
üi-ers .. ::
l' ,.'
- Kumulatlve E.lnfirhren i.ns-gesant, herkomdend aue der '.
E'iiG und aus Dri-ttIândern
- Monatliche Elnfuhren her-
komnend aue EIIG-Làndern
- Monatllctré. Btntuhren her-
kommend aue Dr.ittlândern
L1t
':]32
113
.:.4 ''
- lalt et crème de lait con-
servés et à It état eolid.e 
,
sucrés
- Importatione meirsuelles
au total, ea proÿenance
de la C.E.'E. et dcs paye
tiers
- Importations cumuLatives
au total, en provenance
de Ia C.E.E. et des pays
tlers
- 
fmportatione nensuelles
en provenance dee paye deIa C.E.E.
- Inportations mensuelles
en provenance des pays
tiers
- 
Beurre
- Exportations nerisuelles
au tota1, à destlnation
de 1a C.E.E. et des paye
, tiers
- Eiportatione cumulatives
au total, à desüinatj-on
de Ia C.E.E. et des pays
tiers, /
' 
- Exportations mensuelles
à destination des pays de
Ia C.E.E.
- Exportaülons mensuellesà destination des pays
tlers
- Fromage et cailleboùte
- Importatlons mensueJ-l-es
au total, en provenance
de 1a C.E.E. et ,des pay6tlers
J, Importations cumulatives
au total, en provenance deIa C.E.E. et des pays tiers
' 
- Inportations mensuellea enprovenance des pays de Ia
c. E. E.
- 
ïmportations mensuelles enprovenance des paye tiers
796/vr/65
- 
Milch und Rahn, haltbar ge-
nacht oder fest, gezuckert
- Monatliche Einfuhren ins-
gesamt r herkornmend aus der
E'IÿG und aue Drittlândern
- Kunulative ELnfuhrén ins-
gesamt, herkon-mend, aus d,er
EWG und aus Drittlândern
- Monatliche Einfuhren her-
kommend aus EIiIG-Lândern
- Monatliche Einfuhren her-
kommend aue Drittlândern
Butter
- 
Monatliche Ausfuhren ins-geeant, nach der EWG und
nach Drlttlândern
- Kumulatlve Aqsfuhren lns-
gesamt, nach der EI'IG und
nach Drittlândern
- Monatliche Ausfuhren
nach Eû,G-Lândern
- 
Monatl-lche Ausfuhren nachDrittlândern
Kâse und Quark
- 
Monatli-che Einfuhren 1ns-gesamt, herkornmend aus der
EvÿG und aus Dr.ltt]ândern
- Kumulatlve Einfuhren i-ns-gesami, herkonmend aus der
EWG und aus Driüt1ândern
- Monatliche Elnfuhren b.or-
komnend. aus ErÏG-Lândern
- Monatliche Einfuhren her-
komrnend aus Drittlândern
-'XII
Pages/Selten
. 
" 
- I / - r.
' Lr4
L35
!16
137
t38
r.4o
]41
].hz
r41
L44
t4v
],39
t
R.F, ALLEMAGÀTE
[mpg5 t.q.tt gp q. menslrelle s
et cumr:latlves
1962-196r-L964
:
796/v:t'$
BrR. DEUISCHÊAND.
,.. -l{onatliche. unô ,kunulatlve '
E[nfubren
t962-L96' _a964
t
l'
B.R. DEUTSCHLAND
TMPORTAT I ONS,/EI TIFUH RM{
7)6/vr/é:).
Q = TonnesProdult: Lait et crène de l_alt à Itétat frais
t
t\)
I
Eg3g§*i§.: Milch rrnd Rahm, frisch M = lonnen
PERIODE
ZEÏTRAUM
MEI;SUELLES 
- 
I,IOi\TATLICHE
TOTAI, 
- 
INSGESA}4I C.E,E. 
- 
EUJG I PAYS TIERS - DRITTIANDER
]-96.e ].963 L964 tg62 te63 l.Le64 | wez I w6t I rge+
Jan
Feb
Mar
Apr
Mai
Jun
,Iul-
Aug
sep
Oct
Nov
Dec
4.??4
4 Jzz
4.8i?
,.?06
6.l..66
4.9??
5.O19
5 .}l4
1.667
4.t8o
4,o??
3.79l.
3.585
4-76?
J.8og
4.?43
5"Ug
5.4?g
4.968
4.Zoo
7.635
t.o87
2.948
4"8t,
2.738
3.?93
4.4:-T
3.t49
,.883
4.542
3.212
5.730
7.654
4.?45
\.,2?3
4.?8?
3.627
6.:[5
4.294
4.986
5.286
7.566
4.]-zz
4.oo8
7.?85
3.5?4
4.764
3.739
4.?43
5.152
5.395
4.926
4.6?t
3.579
3.o47
2,9o6
4.?99
2.696
3.75]]-
4.3?5
3"Lo7
3.8L7
4.486
3.Wo
5.246
7.6].2
29
4g
5o
79
2l-
8l
'53
e8
rdr
:8
6g
6
11
3
?o
27
84
4z
29
S6
70
4z
t4
4z
4z
4z
4z
7o
56
4z
84
4z
ll
B*R. DEUTSCHLA\D
il,r PoRIA r r oN VEr NfggB E{.
'1)':1 ',:-/6)
Q = Tonnes
M = Tonnen
Proêgit-: Lait et crème de lalt à l-tétat frais
' Erzer:gIrlg: Milch un{ Rahn, frtsch
.t
\,}r
I
PERIODE
ZEITRAUM
CUMUL'ATIVES * KUIi{IILATM
TOTAT . INSGESA.I,IT C.E.E. 
- 
EITG PAYS TIERS . DRIITLÀNDER
t96z ]-96t l-964 L962 L967 Lg64 , ]-962 " ])61 J-964
Jan
Jan/îeb
Jan/{ar
Jan/Lpr
Jan/74a1
Jan/Jun
Jan/lul
Jan/tug
Jan/Sep
J an/oct
Jan/Nov
Jan/Dec
4,??4
9.096
t3.93_t
u.639
23.806
28,682
7r.72L
,9"o35-
42.?oz
46.88e
50 
"959
54..750
,.585
9.351
12 
"160
16.9o4
22.O83
2?..562
,2.530
37.229
4o.854
4r.95:-
46.899
5L"7Lt
-2.?rg
,6.53L
l_o.948
].4.og7
17.981
22.522
25.735
,t.065
34.?tg
4.?45
9.O18
1J.806
t?.472-
25.57?
.29.t?o
»..,se
78,642
4z"zo?
46.129
50.337-
54,]-,21
3"51/4
8.338
]-,z.o77
16,820
2L.972
27.767
32.292
'16.96,
ko.54z
43.559
46.465
5L.265
2"696
6:44?
10.822..
a3.g2g'
t7.?43
22;228
25.399',
x.e++
3+.256
't
29
78
l.2?
207
229
3L2
365
,9'
4.gs
55'
6Q2
627
(1)
IL
i
_L1
83
8+
111
].95
238
266
32?
392
414
448
4z
84
'-L26
168
21?
1e4
136
42r.
461
r ,(
.t
B.R: pEUTSci,iArip
laportatlons nensuelles - l,lonatliche Elnfuhren
A.
Produit : Lait et rène de lait à lrétat frais
EffiS : llilch und Raho, frlech
Q - Tonnes
ll . Tonnen
I§
I
IIi PRO'/EIIA}Iffi DTS PAYS DT LA C.E.E" - HERKOI{}ITIID AUS EI{G LÂIIDER}I
Jan Feb llar Apr l{ai .hn Jul Aug sep 0:t lrlov Dec
TOTAL C.E.I.
IHG IHSESAIIT
-ts2
I 963
ts4
4.74 5
3.574
2.6 96
4.273
4.764
3.i5 r
4.797
3.73I
1.375
3.627
1,743
3.107
6.145
5.t52
3.913
1.794
5.3 95
4.486
4. S6
4. U6
3.170
5.286
4.700
5.246
3.566
3.579
3.6 t2
\.t22
3.0t7
4.009
2.906
3. 785
4.7 99
FRAi'ICE I 962
ts3
I 964
3.?r I
3.3 53
2.6S
4.162
.3.556
3.751
3.591
3.142
4.375
3.457
3.782
3,107
1.809
3. Bi5
3.813
4.t93
4.268
t.186
4.t?t
3.97 I
3.170
3.iBl
3.907
5.246
2.845
3.57 g
3.ô l2
3.569
3.017
3.4i3
2.906
2.630
4- 536
ITALIE ls2
ls3
tsl
PAYS.BAS I 962
I 963
I 964
1.026
22t
ilt
l.2m
t.t9ô
597
170
96r
t.336
1.2't7
60t
1.127
865
955
| .505
764
7Zt 553 535 r.t55
t53
u.t.B. L. I s62
I 963
I ORL
i .(
B.R. DEUTSIHLAIID
loportations mensuelles - llonatllche Einfuhren
g. TU PNOVEUAflUL UTS PAYS TiERS- I]ERKOiII,IEI,II) AUS DRITTLÂNDERN
Produit : Lait et crèue de 'lait à llétat frals
trzèuqnis : llldh und Rahar, frisch
;it,Ttlbs
Q - Ïonnes
l{ . -Ïonnen
I
vl
I
Jan Feb J'lar Apr l{al Jun .hl Aug sep 0ct l,lov Dec
T OTAL
zusÂiff{Ell
+
I 9ô2
I 963
I s64
29
ll
12
49
3
42i
50
70
12
7g
12
2t
27
i0
83
84
56
53
42
42
28
29
84
t0t
'56
12
58
70
69
42
6
rf
;
AUîR I CHE
:
a
!s2
ts3
I 964 \2 42'
50
42
?9
12
2l
70
B3
56
53
+2
28
B4
t0l
42
58
70
69
42
6
r4
.8 "'i " t-*'1"'l':Cl*-i:P.
f mpor t ations-Einfuhren
P-ro]lt:ll:Lal-t et crèae de lalt conservé, sucré
-O"zeg:g.: I{iLch u,:d Rahm, haltbar genachü, gezuckert
(>)i u tt t:)
Q = TcrneslI = 'Ioinen
I
(}\
I
PERTODE
ZEITRAUM
MENSUELLES 
- 
MCNATLICHE
TOTAT 
- 
TNSGESAMT C. E.E. 
- 
Ei'fG
ææ
PAYS TIERS 
- 
DRITTLÀI,ID.TR
t962 t96t L964 Lg62 ]-963 ]-964 t96z ;* l-964
Jan
tr'eb
Mar
Apr
Mai
Jun
JUI
Aug
sep
Oct
Nov
Dec
Ë
op.
a
5
7
62
9?
55
6o
62
4z
85
48
14
I
16
116
4l
29
4l
t,
38
24
tr
oÈ
c
5
7
61
83
5L
34
6z
37
B5
55
5
t6
114
79
2g
4r
28
7)
24
tr
e
9,
a
1
9
4
26
9
t3
9
1
2
4
2
5
6
a'1
Pro{ult: Lalt et crème de lait conservé, sucré
-g-S!fgl-: Milch und Rahn, haltbar gemacht, gezucÈert
E.R. DEUTSCHLAND
IHPORT AT rONS/ErNrrrHRH.r
796/vr/65
' A - Tonne.s
i M = Tonnen
I{
I
PENIODE
., cui,lrùÀTriEs 
-'tiuuïrnrrvE
.#
TorAL 
- 
TNSGESAMT I :goE.E. - EWG
,
'r { _lÈÙ
PAYS TTERS 
- 
DRITTLENDER
lâllr-L f !t.IUi'r
I )-962 19(,, ]-964 L962 1963 J.964 L962 L95' L964
Jan .
:
Jan/tr'eu
Jai.fit1ar
JaniApr
Jaflfi{aL
:
d anldun
.rari/,1u1
:Jan//i.tg
taÂ/se'p
tai/oot
Jan/Nov
Jan/Dec
tr
aÈ
,. 
-. 
a
5
I
12
.12
?4
156
22l-
281
,42
184
469
518
532
.l_
l-8
133
177
206i
249
281
7L9
743
tr
op
a
5
t2
L2
',73
l.55
206
2.+L
102
'515
420
4s6
46r
L7
to
t6g
L98
2.3?
267
loo
22'
tr
oÈ
o
,l-
l_1
t5.
4o
4o
4g
\.9
62
7L
1
I
3
8
:
q
l-o
14
r_9
20
7s6/vtl6s
r mporta* ons,,,ïi;#Ti.ïllT,,n. Ë i nruhren
A. tlpq 0r:Ir I cE-pE s pil§_!I_! I c.L§r-:-r1Ë:lg!r,Erup-{§ gJll.rdlM
tpg:IJ e Lait et cr.èm: Ce ,latt conservé sucré
-l'1gm s !,lrluh trri ila.rn., hu?tbar g.r*it, ge:uckert \ .
Feb AFr | ru, uil Il Jri i i 0,,
ïoïAL C.t.E.
EI/G IIISESAIIT 7
l5
6t
39
33
24
5t
4t
n. d.
5t I
4r I
-;;
:l: l.l-1 ,
@
I
r 962
I 963
I 964
;:;
: t)'r?
lgF,l
6t
39
7
l5
83
_!
34
2g
t:
-L
! T,1.1lA
IS2
I 963
I 964
I 362
I S63
I 964
Ilar 0ct llov Dec
I 962
I 963
I 954
FRAllCE
.]-
:l
86
iiIDTRLAHD
t,.t 
" 
B" 1..
:t.
ie6/Tt165
B.R. DEUTSCHLAIII)
I uportattons rr;;;ffi.r,. Et nfuhnn
B. tN PR0VEIIÀNCE iii,SPAYS TIERS - HERK0HITEilD AUS DRITTLÂtlDERll
Produit : Lait et
E.lqgg.:: : llilch
crème de lait conserv6 sucré
und Ra'r;1, h:l15ai" gem'.cht, gezuckert
TOÏAL
zt,sAt'[4tI
I rs6z
| 'rma
I ,*u
I 962
I 963
ls4
+
?
4
2
n.d.
26
5 :l
o od.
26
5
B.q. ip.Ti;nîjlLANq
It4 F C, i?!_i'i.L ::rr"§ zJ lli Tri]lRI{
Prodri.'rb,t ia.lü ei:Licr en n()ulre non g'.ri;r.é
7g5i'fi,'c5
a
M.
= Tonnes
. Tonnen
Jan
Feb
llar
Apr
l.În'i
Jun
üu1
Â,:g
scp
0ct
Nov
Dec
776
ri-rR
-.:v
ô)v
2n,..
o^,1iL>
1,:'.Ol
1.23l-
1"73'
f ,lr ?:i
l- o 5ir:i
I ,,]5.3
Lo))1
6zs
51:;
b.L
r ..,.\
; ,....
't i')
6zt
9.59
70o
tt.l)i-
1-:l'j-r)
r.''i7-.'..
951
426
tLl
922
:: 
-<
298
1.104
636
841
t")üé
i36
:^r,
]8o
Ë1
4>t
5i9
541
4zz
677
., t)>
7)!
57L
199
3i6
1h7
' I)'.r
r.6j.
712
576
424
ti68
45r
.4;1
5:)
184
376
4q2
:ilg
2'12
8r8
?e6
z6,q
ü7
4o
25L
z;7o
-)*
71:>t t '-
552
688
658
7'r9
o?c
oc/
733
276
2::g
l{jB
,i
,i3
319
363
?76
791
665
507
320
292
)51
53o
24
26
286
267
424
?45
I
t
I
I
Ho
I
I
I
I
I
I
j, 
,.
ProduLt: l,alt entier en poudre non 6ucré
Vollnilchp:l1ver, nicht gezuckert
BOR' DXUTiCELJ'ND
rl,lPgRTAT r ONS/EINEITHR EN
'i96ivïy o'-'
Q = Tonnes
M = Tonnen
I
HH
I
Erzeu 1s c r e L uclçe
PERTODE
ZETTRAM,T
-cqMUt-{IIYEs I K-qUgI4;rIvl.
TOTÂL 
- 
INSGES;}{T C.EoE. - EWg PÀTS TTERS . DRITTL§IIDER
J.962 L963 t964 tg62 t96, J.964 ]-962 L963 l-964
Jau 
:
Jan/Feb
Jan114,ar
Jao/Apr
Jan7tr{at
Jan/Ju+
J an/tai
Jan/Aug
Jan/Sep
Jan/Oct.
JanrlNov
Jan/Dec
,?6
s55
1.6o4
1,8q7
2.636
7.777
4.958
6.Lo7
7.570
9.O81
10.441
fj-.795
675
1.259
1, gl-o
2"4ro
2.gog.
3.579
4;5L9
5"2L9
6.o79
7.L96
8tt54
g.lo7
426
1.203
2.1-25
z.Z5Q
2.556
j.660
4.296
5.140
6.Zzt
336
e,el
l-.04]
1.O94
t,55t
2.O9O
2.637
].r11
,"787
4-ssa
5.290
5.861
,99
755
I..016
1.204
1,265
t.696
z.à7:-
2.695
1.1.6l_
3"6t5
4.o66
4.698
184
559
L.o51
.1.160
a.4r2
2.25O
2.62c
2.988
3.825
4o
' 292
56t
7L3
1cO85
t.647
2.135
2,.992
,.?4,
4.525
5.15L
5"e:4
- 
276.
504
894
L.226
L.644
l- 
" 
88]
2.248
2.524
2.916
2.58L,
4.o88
4.4o9
,?,
644
L.O?4
1,O98
r.ra4
1.4ro
1.6?6
2.152
2"896
B"R" Dltli ..';;,r1; sfil)
I mportat I ons rensuei I es - l{onatl i che t i nfuhren
A" Ell PROVTiIAI{I]E DES PAYS DÉ LA C"E"E" --HURI(OIiI'III.ID AUS E}IG I.A$IDFRII
-+-,q,-æ3.
!fq!f!t : Lait entiei en pouJre non sucré
E@fu : Volimiicirpuivw, nicht gez,,:kert
7;riiÏlÆ5
Hlu
I
Jan Feb llar Apr liai .Jiln Jul Aug sep 0ct llov Dec
T0IAL c.Ë.E.
EHG Il,lSESAHT
r 962
I 963
I 964
336
399
t84
327
356
376
380
263
492
52
187
t09
457
l6t
272
539
332
Bt8
543
576
369
477
424
369
677
468
837
772
451
73t
45t
5il
633
FRAtlCE I 962
I 963
I 964
282
t03
94
l/B
t29
t52
96
67
?IB
28
42
80
t39
38
272
8q
50
295
t38
t80
287
7t
55
r77
182
42
24t
73
l8
105
30
44
23+
ITALIE I 962
ts3
I 964
PAYS-BAS I 962
I 963
I eô4
20
t18
29
6B
64
t0t
t2
82
65
5
46
l6
126
77
r74
t09
30
ls2
155
63
t05
t4?
83
83
219
192
il7
t33
2t9
il7
3t5
7g
U.E. B. L. r 962
I 963
I 964
3+
ti8
6l
t3t
163
t23
2?2
114
209
l9
99
l3
ts2
46
2i9
173
4E3
253
241
l9
30t
221
t0g
412
207
404
582
300
407
304
2t2
320
+\
Ç1
Produit : Lalt entier en poudre non sucr{
ETiZGtç : Volloilchpulver, nlcht gezuckert
.B=&Æ!I§!!!$!
lnportattons nrensuellas - fionatl iche Einfuhren
B. El{ PR0I/EIIAi,|CE DtS I-AYS i lEt,S - HERr',Crirl!riD AUS DilfTttllDERll
t-tivi,:$l
Q ,r Tonnes
ll - ïannen..
t
I
H\r{
I
{
Jan Feb Har Âpr }lai Jun Jul Aug sep 0ct Nov Dec
TOÏAL
zusAt{ffi1{
I 962
I 963
I 964
40
276
2ÿ.
2sl
229
35t
2tc
3BB
530
t5t
333
24
372
318
26
562
339
286
688
363
267
658
276
1i4
74s
393
7+5
782
665
627
107
783
320
AUTR ICItr I 962
I 963
I 961
3t
t73
209
t68
123
2k5
22t
283
242
t0g
2r0
20
246
?57
26
3.70
ts
268
477
274 
.
200
llt
t74
386
413
259
525
551
476
409
380
45t
180
DAIiTIIARK I 902
I 963
I 96+
I
6i
73
83
42
53
2g
65
t68
21
t00
4
96
14
150
13+
I
ls0
65
60
t6r
82
89
lsr
|2
t95
144
ilt
109
72
227
t25
SUEDE I 962
I 963
I 954
.
36
l0
64
28
t5
4t
20
l8
?3
30
6
40
l0
5
6t
l3
86
20
il5
20
86
79
t08
55
s
ls
r'r'Çi ! Lt iJ)
-Lq. pgui§!§!'-iq
IMPORT {r I C,I{S/E î 1T}'ril{REN
P:p.tt+l-!: Autre lait et crème de lalt à -1-,état -scI{.de, non su:ré
L1L-e*Èlg: Andere lfj-lch'-u-.d a;rder.:::'l?aIr..!o f,,sl1 r_i..:ht gezuckert
PgFTODE
zEïTP-ô.U,[
Q=
M-
Tonnes
Tonnen
548
1.234
L.2t5
756
86o
1.253
1.353
4gs
3)2
492
i35
488
9:,9
Lil3.
152
Boo
L.426
t.gg?
2.152
643
546
12r^
23o
I 
"t34
Ê8r
6ss
514
258
245
337
2l_o
LB8
1"801
236
1"025
Bzs
67s
7oo
7L3
1"187
392
266
À.22
269
723
I
P§
I
Jan
Feb
Mar
APr
Mai
,fun
JUI
Aug
sep
Oct
Nov
Dec
8r].r'i^,ls 
-,l,lfuil ;ili t",Lt:U E
C'E,E , '- EITG PÂYS TTERS 
- 
DRITTLÂNDER
\f i-96t i Wet+ tg62 ]-963 1964
939
23o
152
8oo
581
4er
L.436
6oo
348
l-95
208
527
25o
425
572
235
2L5
t7?
188
97
55
7l-.2
209
52t
8r.
l_50
540
L66
LO'
66
60
66
165
20
181
845
L.566
7].6
4l
198
L25
22
607
6lt
23o
4z
22
3o
160
22
91
1,746
J.962 7.)L.i I :,- ?.;it
â,
_8. gB:- pLüTSCHI,@
'/9àl'v i,r'|,5
Q = Tonnes
M = Tonnen
I
P\n
I
Ir,lP oRr Arr {gry§ IEIIIIUHR E§
Produit: Àutre lait et crème de lalt à 1tétat soLide, non sucré
@ææ; Andere Milch und, anderer Rahm, fest, nichi gezuckert
PERIODE
ZEITRÀUM TOTAL - INSGES
cuuuI.ATIYEg 
- 
-tçUttUI,arIvE 
1
:lMI C.E.E. 
- 
EIilG
Lg62 L967 1964 L962 t963 1964 ]-962 L963 L964
Jan
Jan/Feb
Janfiilar
Jaa/Apr
Janfi{rat.
Jan/Jun
Jan/JiJ-
Jan/twg
JanlSép
I
Jan/oct
.Tan/Nov
Jan/Dec
I
548
a.?8,
2;gg8
,.753
_4,6t4
5.86?
? 
"220
7.7]-5
8.o4?
8.539
a,824
.762
' 959
t.372
t.i24
2.32'
_ 
3.?49
5.71q
7.889
8.ire.
;
9;o??
.9.397
9"6e7
lo.?6L
88,
L.539
2.152
2./+1o
2.65;4
2.992
li,2O2
,.39o
5.tg]-
,216
L.'262
2.O8?
2.?8t
3.483
4",.-95
5 JB,
5.7?4
6 
"o4o
7.6t7
6.742
7.064
919
1.168
I 
"320
2.120
2.?ol
3,123
4.558
5.158
5"fl9
5.70L
5.909
6.4i5
2fr
l-.680
t.25à
1.486
1,702
1.878
2"067
2"t63
2"218
ttz
52L
911
g?2
I;L1L
1.672
t.837
l-,941
2.OO7
4,922
2.L32
2.298
20
203
203
20,
1.048
2.6t3.
7.t t
.-3,r74
7.57L
3.696
3.7].8
4.326
63,
B:8
- 900
e?4
952
1.tt4
î.:-35
L.22?
2.973
l,ô7'irt 7ij5
laportations men*cilcs - lionatl iche Einfuhr"en
A. Tt'l PRCUEIIÂilEE DESÈèe--.d-i
Produit : Autre lait et crène do lait
- tEyE* : Anders tiilch und andsrer
à lrétat solids non sucré
Rahn, fg5{, nicht gezuckert 0fl ' 
Tonngs
. Tonnen
I
H
o\
I
-!d.E-: tri!§liE$-lg§.§Igj$Lq$
Jan Feb tiar l.pr tlrl .hn Jul Âug sep 0ct llov Dec
TOTÂL C.T.E.
EHG IIISESAI,II
r 962
I 903
I 964
236
939
250
1.025
230
t25
825
t52
572
675
800
230
i00
58t
2ts
7t3
12t
t77
t. t87
t.436
IBB
392
600
97
266
348
55
432
t95
269
208
3?3
527
FRAIICI I 962
I 963
lsl
236
ql9
250
8i8
230
2t8
334
r52
250
208
348
82
228
210
74
254
s2
!8
9{6
1.085
lt0
3t5
353
g7
70
r50
20
379
t5
279
22
2+3
244
ITÂLIE I 952
ls3
r 9ô1
PAYS.BAS 
. I 952
ts3
I 961
377
207
4g!
322
423
452
t54
470
3it
t4t
45r
329
r59
2.i0
351
78
'17
247
t96
198
35
53
t80
40
r86
80
250
u. t.B.[. I 902
ts3
ls4
11 2 I il
24
J, I
'/;:. i! ,'i
B, R",):,il l{!!i.Âl'lP
lmporta'.ions sensuô.lles - lbnatl lche Einfuhren
B. Elt PRû'/il{;il0t D:S PATS TIiRS : HElT{0}1ii:-tl0 AUS ielTT'JllDtRll
ProrJuit : Autre lait et crèse de lalt à ltdtat eollde non sucr6
Eilffiits : Andert l{ilch und anderer Rahu, f:s5l' nicht 9e zuchert
0 . Ionnos
H . ïonnen
I
H{
I
Jan Fcb llar Apr llal ..hn ùl Aug Sep 0ct llov Dec
ÏOTAL
zusÀHilEH
rs2
ts3
I 96[
312
20
633
209
t83
230
52
4
I
2
8t
2?
t60
8[5
30
540
| .566
I00
t66
716
22
r03
43
9t
66
t98
r.746
60
125
66
22
r85
ô07
DAI{EIfiliTK I 962
ts3
I 961
4t l8
37 \2 22
77
58
21
33
42
70
95
58
t6
73
13
9l
66
9B
7\
59
90
t5
22
l3
ll
U. S.,1. I E6Z
ts3
t*:
t29 26 28
2il 627 72 55
I .67r)
I
ileuvgttE ztLÀilDt I 962
rs3.
I s64
t+2
20
627
t47
t83
ts
?87 BI 51
5?6
507
897
90
7t
586
30
45 35
5t r52
596
I
Protlu:i.t: Lait et
E""ËE:j: Milch cr.ime deu;-d Rahm,
B. R" DEIiTSC,iÏ.'jri'iD
Irapor ta ti ons.. Ein fuhlen
Lait conservé autrement, non 6ucré
anders haltbar genachtr nj-cht gezuckert
'7y:tivr.ii.
Q = Tonncs
M = Tonnen
PERIODE
ZEÏTPÂUM TOTAL - INSGESêIMT PàYS TTERS - DRITTLANDE.I.T
]-963 ].964]-962 r-964
618
4lz
644
500
62L
659
86o
8ro
811
.,Jan
Feb
Har
Apr
Mai
Jun
Jul
Âug
sep
Oct
{ot
Dec
149
5]-5
34a
657
6sB
5]4
504
469
1?7
1.481
]-76
1o
14
12
L
2
26
3L
3o
24
L6
6
6
I
H
æ
I
349
5L5
34l-
6sz
6s8
5jh
504
46g
377
1.481
t76
3o
518
43?
64s
500
62t
639
86o
8ro
Brr
3?8
5L5
ÿ4
3L4
773
1.352
624
69o
495
347
539
4o4
192
527
535
3L6
-799
1.383
624
7l4
5L]-
t53
545
4o4
!962 r-963 r-964 t96j L96z
l-
?9c,/ÿ i/55
B.R " DtisÎscrir,rro
- Inportatj-ons - Einfuhren
Produit: Lalt et crème de lait oonsérvé autrement, non sucré
,î-ffi,gni.gr ,tr"@rs haLtbar gemachtr:ri_cht gezuckerü . 
-
PERIODE
ZEITRÂUM
Cunulatiÿes - Kunull-ative
...........:- 
--r*TOTÀL-rNSGEs*lt' I . ..p-r.-,,
tg62 J-963 ]-964 ].962, ]-963 L964 Lg62 t963 L964
Jan
Jan/Feb
J an/tiar
Jan/lrpr
Jan/MaL
d anlJ un
J.an/Ja)-
Jan/L.ng
Jan/Sep
Jan/oct
Jan/Nov
Jat/Dec
792
92{u^
1.455
l,?7O
2,?69
3,9>Z
4.6o6
5.r19
5.83o
6.:.8,
6.?zg
7.L37
349
8:63
1.2o5
L.861
2.52O
3.O34
t.538
4.007
4.184
5.866
6.o41
6.o7:.
618
:Jno55
1"700
2.200
2.8.2o.
1.459
4.l.zo
5,L29
5.94o
5?8
8gl
L,4rg
t.?54
2.527
3"8?9
4.5ot
5.19,
5.688
6.o35
6.5?4
6 
"g7g
349
863
1,205
1.B6L
z.5zo
,.o34
3.578
.4.o07
4,i94
.5.866
6.ô4r
6.o?L
618
1,O55
a,6)9
2.200
2.820
, 
"458
4Jt9'
5.]..28
5.919
14
2?
t6
t6
4e
?3
1"0,
t26
l-42
r48
]-54
L54
à
:.1
1
I
1
L
1
L
t
H\o
I
a, r9
B.R. DE'JTSCHI.AIIr)
';Jj/ il /65
Q . Tonnos
[{ . Tonncn 1
t-
i
. ln.crtations oensuellss - lio ra+l iche Einfuhren
À. §I-!Eg1§§Ilg'-!:§-üJ§-!g-LA i&9.-:.it$I!I§"-t9 l.§-q!9..1{i!E3l! : '
Produit : Lalt et crèae de lait conservd autrrr,rent non sucrd
E-ræüinis: iii'lch und Rahn, andcrs haltbar g,lozihtr nicht gezuckert
t-
No
jan Feb liar Apr t'îai Jun &l Aug 5op 0ct llov Dcc
TOTAL T.S.E.
iltG ilisEsAtiT
I sô2
rs3
tqi4
378
349
ôtB
515
5t5
437
534
34t
644
3t1
65?
s00
773
654
6r9
1.352
514
639
624
504.
860
690
469
8t0
495
3?7
Bll
347
t.48 I
539
r76
404
30
TPAllCE I 962
I 963
I 964
3i8
349
6r8
5i5
5t5
43i
4sr
34t
602
297
65i
4Cg
762
654
6t9
t,340
514
638
620
504
857
689
469
8r0
4e5
377
8il
31i
1.481
539
t76
401
30
ITA!- IE I gez
I 963
I 964
PÂYS-BAS I 962
I 963
tsÀ
44
\2
t7
I
ll t2
I
4
3
I
U.E.B.L. i 962
ls3
I 964
at
/n , Yt/i5
B.R. DTUTSCHLAi'|I)
lnportations nensualles - l'lonatl iche Einfuhren
B. EN PROVEilAIItr DES PAYS TIERS - HERKOI4I4END I.US DR!TTLÂflDERII
Produit : Lalt et crène de
Fr{gll,S ; ltilch und.Raho,
:lalt conservd autrenent non stcr{
andors haltbar gemacht, nicht gezuckert
Q - Tonnes
I{ . Tonnen
I
tuH
I
sep I o'tfuo'
:l:l'2 26I0TAL I t 
goz
zt,sAltr"tElt I I 963
26 I lt I zg Iz+ I 16tltll
:l_l:
DANEI{ARK
Jan Feb üar Apr Hal ,-hn Jtl Aug Dsc
r4 l2 I
I
3t 30 6
I s62
ts3
r 961
t3 5 6
&L"ÆlscHliNp
r MPcR TATr oNs /E r Ir.-ruH REN
Prodult: Beurre
Er=r::rr:i sB Butt Q = 
'ionnes
M = îànne'nÊ3 lJ tte -tonne
PERTODE
ZU]. RÀUM
_,
- rl
M-üNSITELT,ES/MCN-ITLICI{E :
TOTAL 
- 
ÏNSGESÂ}T c.E.i. 
- 
E'ffG PAYS TIERS 
- 
DRITTT,,INDER
]-962 ).963 196+ )-962 lgoj L964 tg62 a963 Ls64 I
Jan
Feb
Mar
Ap_r
Mal
Jun
Jul
Aug
sep
0ct
Nov
5,L24
4.?99
1.295
951
L.5gt
856
858
3.526
4.o4?
4,45o
4.4t6
3.732
l"gt,
2"r33
.6zj
l-,187
855
L.41'
701
6gl
1"3\L
A-:oi? 
..
3.885
5,600
4.786
1.934
L.?40
l-"o71
?59
792
689
988
2"44j
L.L6j
üe
61,2
533
799
762
L.754
2.O23
l_, B8g
2,717
t"735
4.55L
907
5c9
889
. 
798
?94
-700
692
1"O81
2"o31
t,436
L,O27
?72
6or-
7L8
555
702
510
687
2.581
3,634
4s6
34:J.
l-.o58.
57
Lo2
L,772
2.O24
2,56l-
2.O99
t"gg7
2.362
1.426
r-14
298
57
649
L
I
23o
2.006
2,t64
3.r59
tJ6e
L"]-39
353
zo6
9o
]-79
30L
Dec 4.664 2,226 1.783 2"438 2,LOz
tt .l
, B.R. DEUîSCHLAItrD
I MPOR TATI O NS,/EI NT'IIIIRE N
j
796//vi/65
- Produit: Beume
. 
----.
' };rzeuAnis: Butter
I
PERIODE
ZEITRAUM -'r.: C.EOE. - EWG
:
*rril}tç***
TOîÂL 
- 
INSGSSAI'fT
' 
cinIULATTVES/KUMUIÂEIVE
PâYS'JIERS'- D:?ITTLILNDER
L962 J-953 t964' 1.962 1.961 1964 ae6à 'L967 L964
Jan
Jan,/Feb
JanyM.ar
Jgn/Apr
JanfttaJ.
Jatt/Jun
lanftul
Jan/Av.g,
Jaa/Sep
üan/oct
Jan/Nov
.5.f.24
g,gz,
11.2L8
].2.L72
t3.?62
14.618
15.1 86
19.OL2
23 
"Or9
2?.51O
?1:!3?
,6 
"?89
t.?t2
?.646
9.979
'10.5oa
LI,788
12.618
L4.o5o
L4.?5L
t-5.444
L6.?54
,9:7?'
24.676
,,600
?'"98?
9.920
11.661-
L2,731
L3.4gL
f[.28?
].+..9?L
:-È"959
:
2.443
.3.607
4,446
51o57
5.59O
6 .f89
7.151
8.9o4
7.O 
"927
.L2.816
L? 
'L52
t7,359
L,7r5
3.?86
4.lcj,
\-?o,.-
5.589
6"389
7.L95
? 
"8g5
8.586
9.667
,_r,69::?
L3.48?
3-"436
2.464
5,216
1,8r?
4"555
5"]"o7
5" 8o9
6';3:8
7.OO5
6;3tr6
§,772
7 
"1:..5
8"t7z
8.229
BJ35
l-o. Lo8
t2.1r2
r4.694
16: ?'-1
]-9"43o
2"58L L.gg7
4J60
5..?85
5;9oL
6.tgg
6.229
6.855
6,856
6,8:,8
?.o87
9.O92
2"t64
5"523
6.684
7,824
8"L26
g"rg4
8.4?5
3.65,
8"954
Jan/Dec lt.t94
Q = Tonnes
M = Tonnen
iu
J.l
a-,
.a
B"R. DEUÏSCHLÀIID
lmportations mensuelles - Honat'liche Einfuhrsn
A. tu-üljq ryA§qE-li§-ll ys-gE Ll q"E:t:- -- !r f lg{ilUUS t h û L,trlDE lN
7e6/vt /65
Prodrit : Beurre
nlfjs I Butter 0 i TonnesH . Tonngn
I
NÈ
I
; Fsb ligr Apr liai
"!a Jul Aug §ep 0ot Nov [)ec
l'1?'r a r r
I Jlr.- JÈLùL.
El{O IllSffiSÀIIT
i e52
I 963.
I 964
2.\43
1.735
t.130
I .165
l:551
t.027
839
s07
772
5t2
509
60r
533
889
7t8
799
7S
553
1A? ,
794
7t2
1"754
700
5t0
2,023
692
oez
loB80
t.mt
2,317
2.031
2.226
t.783
FRAl,lCT I 962
ls3
I 964
1.039
777
889
7t2
733
569
69t
673
743
503
384
600
492
822
717
594
595
5?2
693
649
70t
713
556
189
i5s
609
625
890
587
BM
827
853
t.214
ITALIA I 962
I 963
I 961
llEDERLAI.ID I 962
I 963
ls4
1.227
914
455
?el
602
339
t33
177
29
t0g
r25
I
26
56
I
24
23
3t
39
5
,l
784
6
1.047
62
780
325
t.3i9.
81.0
| ,288
377
u,E.B.L" /3.r.nt.U. ;
:
:
:
I
I 962
I 963
, itô+
t77
44
EZ
t92
2t6
il9
I5
57
l5
lt
t8t
180
30
t40
2s7
l+4
t5
221
:83
219
r69
t30
384
85
t9
+.r -4
i,
.t
, ?9û7,';l,'u5
. 
BjR" pguT§cH'-Alg
lnportatlons nrsnsuelles - üonatl lche Einfuhrsn
B. EII PROVEI,IAI{CE DES PAYS TIERS - HIRKOI{I'IEI,ID AUS DRITTLTI,IDERIIProdult : Beurrs i
. Erze,rgnis : Butter
Q - Tonnes
l{ ' Tonnen
I
tu
wl
I
Jan Feb l{ar Àpr flai Jrn ùI Aug sep 0ct llov Dec
TOTAL
ZUSA!I!IE!|
ts2
I 963
19,54
2.68 I
1.997
2.164
3,631
2.362
3.359
456
.l ,126
| .162
34t
il4
t.139
I .058
28
353
5i
5i
206
102
649
90
1.772
.t
t79
2.024
I
30t
2.56 t
230
2.099
2.006
2,438
2,102
StJEDE
SCIIIIEDEI{
rs2
ts3
I 964
7S
7tz
462
22t
262
145
t0
22
622 653 684
13
69t
7S
687
538
DAI{EI,IARK
DAEI{E}IARK
ts2
r 963
I 964
97?
sg0
zfi
5t3
565
237
{
t05
t8
il
6
5
I
3
6
,6
5 sil
3
853
I
740 878
'tgg
l.0l 5 .
496
AUSTRAL I E
AUSTRAL IEI{
ts2
ls3
tsl
t. t59
229
507
5S
268
285
240 I
ilOUVTLLE ZELAI{DT
I'IEUSILA}lt)
I 962
I 963
lsl
l9
t94
1.358
60t
s0
375
666
34
685
s0
250
216 20
300
u. s.A. I 902
r 963
I 964
5l
3g
2+5
6B
33
311
t60
8g
273
t0
159 t34 186 87 167
I
206
t8?
53
34
ilr
62
76
l
I
796/vti 5S
Produit : Flomages et cailleboüte
Er-zsu.1çnlji : Kâse und Quark
II.iPORTATIONS / EI.iiI JHFTEN
Q=M-
Tonne s
Tounen
I
f,J(.I\
I
PEFTODE
ZETTRAUM
I.IE1iISUELLES 
- 
i,IONATLTCHE
TOTAI 
- 
IIiSGESAI,'IT C.E.E. 
- 
E"iIG PAYS TTERS 
- 
DRITTLÂNDBR
1962 1961 1954 1962 1963 1964 1962 1963 1964
.lrn
Feir
I'Iai
Apr
Mai
Jun
Ju1
Aug
sep
Oct
itïov
Dec
c, 
.116
B.4tz
9.607
B.3tt
10.344
9.993
10.797
10.6?4
10.252
11.O58
g.'923
B.g5o
1c.214
9.190
10. o28
10.732
10.485
B.oB4.
12.524
1 0. 848
12.O00
12.485
10.315
9.508
10.880
9.412
9.986
1 0. 840
9.83?
12.5O1
10.639
11.135
12.889
16.865
5.538
5.O13
5.O91
4.57O
5.493
5.819
6.245
5.o7o'
5. 848
5.797
5.504
4.858
6.o7z
5.155
5.720
6.o25
5,885
4.z\a
7.679
6.59t
?.o?8
7.279
5.822
4.939
5.997
5"169
5.486
5.947
5.969
?.561
6.52O
6.114
6.?51
?.224
3.5?B
7.399
4.5t6
3.?41
4.851
4.t74
4.5t52
4.5o4
4.4o4
5.261
4. 1ot
+.1o2
4.t62
4.w5
4.Jo8
4.?o?
4.5oo
3.8O2
4.845
4.257
4.922
5.207
4.491
4;>69
4.883
4.248
4.5oo
4.891
3.868
4.942
4.1t9
5,O21
6.t78
9.64t
B.R. DEUTSC..IIA}JD
B.R. pgrirs§-{,L.qup 796/w/65
il'rFoRTATroNs / ETNEUHREII
Produit : Fromages et caillebotte
ff- : Kâ.sà und Quark
Q, = TonneslI = fqPns.
.l
-N),{
.t
PERIODE.
ZETTRAUM
:
CU}.TLÀIIVES 
- 
KLIT,fUT,ATIVE
TCTAtr .- INSGESA.}IT 
' . 
q.E.'E. - E'IIG
1952 ,1963 1964 1962 ,?et 1964 196? 1951 1'g64
t.
rJ an
Janrlpeb
Jan/l{rar
tad/ipr'
.lanftiai
_tJarrldun
!
,lan/.ruf'
JahlAug
,laa/sep
Jen/oict-
.fanrlWov
Ja4/Dec
;
''" 9.116
17.529
27.116
- 35;44?
4s.zgo
5?.784
' 61o-.581
77.253
B?.5o5
-98.56l
108.486
1t7.446
,O.,rrO
19.42!+
29;452
- 4o.t84
50:568
5.8.?52
:,7t.275
8z..tz4
g'4.124
106 . 610
tt6 -92!
126.!12
10.880
eo.297
30.284
4l.lz,
50.950
63,452
?4.1o2
85.a3?
g8..tzj
114.991
;5-.5?8
to.554
15.642
20.212
25.703
11.522
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Prorfirit : Fmaçs et caillebotte
Erzargrls : Kise und Qrar*
!&_rygs$i!! isô/Ïll6
IIiPORTÂT;SIS 
- EIiJRJHE{
ü{ PMVSUI'ICE DES PÀYS TIERS .IiEftOliilEtiD ÀUS DRITT'#IEM
Q . Tmroes
U - Tmn€n
t
N\o
t
Jæ FÔ üar Apr lfal Jun Jul Aug Sep &t Ncv hc
ÏO IAL
ZUSÂl,X,lEll
€62
1963
196t
3.578
4.162
1.883
3.Sg
+.0s
4.246
4.516
t.æB
4.500
3.741
4.rc7
4.393
4.61
è.æ0
t§58
4.114
3.8C2
4"9\2
ê.552
4.t45
1" 119
+.æ+
1.251
5.e21
4,404
4.9??
6" 138
5.261
5.æ7
90641
4.101
4.493
[.flz
4sæ
DÂllEIIA«
mû{E[lÀH(
1962
1963
1961
es6
3.S2
2.911
L7B2
L76h
2.803
3,087
2.775
3" 146
e68
3.028
3.15
L993
3,4æ
3.1ffi
3.179
2.797
3.673
3,ffi4
&631
3,273
3.328
3.tæ
4.051
3,3?6
3.431
4.389
3"524
3,4æ
7.1S
3"493
3.008
3,210
3.â9
§J lsst
$HflEIZ
1g6Z
1963
1964
æ
æ9
2S
186
215
TN
2û3
242
2É
2æ
n?
2C1
275
2s5
237
286
227
2m
s3
31i
s1
237
241
343
s5
316
3æ
311
62
346
æ7
318
SB
344

?96rvr/65
FRANCE
Inportatioae et exportatlons.tr-Lneetrlelles et cunulaülvee
t962-t963-L964
FRAiTCE
Jl'Il]g-rug"rotT.:s/EiIf EiBry
'/95/vt1'55
If"dul! : Laiü etErzeugn_is : Milch crène de lait à Itétat fraisund Rahn, frisch = Tonnes
= Ton:en
PERIODE
ZEITRAIM
TRIMESTRIELLES 
- 
DREIMOIIÀTI.ICHE
c.E.E. 
- Ellc I eats TIERS _ DRITTL]TXOERTOTAT, - INSGESAMT
Jan
f'eb
Jan7fr,ar
Apr
Mai
Apr/Jun
.ïu1
AUB
Jul/Sep
0ct
Nov
Oct/Dec
I
\N
N
I
?
]-962 L963 L964 t96z J-961 L964 t962 t963 a964
846
t.969
1.37o
Bg8
138
54L
399
88s
4zg
399
1,.067
811
L.954
L.125
8ga
115
54]-
172
84e
428
397
1.065
33
t5
4Z
2 4t
it
I-3 IJ ^ç_E
JYI'9EISroJVlj hITüHPEN
796/vr/'65
Produi-t: Lait et crèr,e de lait à Irétat frais
911Ë-u-g#.s: Milch und Rahm, frisch
Q=
M=
Tonnes
To;rnen
l-962 t§6t ry64
t
\r.l
\,J
I
CIIMULÂTIVES . KIMTILATIVE
TOTAL - INSüESiJT COE'8,. EiTC.
i.962 L96?. I L961
845
2,8L5
.:
4. t85
5.O83
PERIODE
ZEITRAIIM
Jan
Jan/Feb
JanlMar
J an/ A-pr ....,. '
Janl'trLaL
Jan/Jun
Jan/JuJt-
Jan/Aug, .
Jan/Sep
Jaa/oct
Jan/Nov
Janr/Dec
t,.
.l
PAi§- îI:RS 
- 
DII.IT:,;T:,.ER
1961
338
8tg
1.2?B
2.l.6]
428
8??
1.944
8t-1
2.767
4.o92
4.988
135 4zB
8?6 8Z>
r.248 r. g4o
2.O90
33
48
93
95
,3
1
3o
71
2
4
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tlt iA c.t.t,
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I roporiat i rrr':s t:.lles lr
A. TII PIOVII\IANCI DES 
'AYS
,tt'! iche r.,tuhrer
ilR,\tJtlliEi,r 19S t HG L;ilDtRi{
Prodult : Lait et
Eirer:gnis: llllch
trèoe de lalt à lrêtat frols
u;rd Bahm, fris.:h
.:
.l
Q ..Jonres
il . ioi,rten
Jan/llar Lp:' î'trf Jt.t
1.954
541
397
l.ÿ5{
5.|tT
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l.?25
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?96/vr/65
Prodult: Lait entier en poudre non
L&SiiF.AtS : VollniLchpulvèr, nicht
sucré
gezuckert a-M= îonnesTcnnen
PERIODE
ZElTRAÏIM
TOTAL 
- ]NSGESAI{T
TR]MESTRÏELLES - )RfIMONATLICHE
C. E. E. 
- E'$JG PAYS TIERS - DRITTLÂi{OEN
Jan
Feb
Jan114at
Apr
Mal
Apr/Jun
JuI
\
AuB
Ju1/Sep
Oct
Nov
OcL/Dec
L963
L43 528
4l ?15
755 4r8
310
!15
27L
54
I
\x
o\
I
L9
9?
t96, I rge ,+L96z 7.9oLr L)62 tg62 j-963 L964
9
6
6
109
8
227
3t3
L?8
443
4lz
8r
L3
L?4
34
35
528
t7
750
292
26
F.*A r,i ü .ü
IMPO RT AT I ONS /.ri TNFIIHREN
Prodrrit; Lait entier en poudre non sucré
e*iggr.: Vollmilchpul.ver, nièht gezuckert Q=M=
Tonnes
Tonr:.en
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\}l\]
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CIN,IULATIVES - KTN,IULATIVE
PERIODE
ZEITTTAUM
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Janfeb.
JanTÏar
Jan/Apr
Jany}l.ai
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Jan/JuL
Jan/Au.g
Jan/Sep
Jan/oct
Jan/Nov
Jan/Dec
C.E"E. - E.iIG PAYS TIERS - DRIîTLA.I{DERTOTAL - INSGESAI-IT
tg6zl:-tSlirget+ t96t I rg6+
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Produit: Autre IaIü et crène
E"==qgE:S: Andere Milch und.
FRANCE
IlP_oRTÀr i oN s/q T NFUHREI
cle lait à 1r état solide non sucré
anderer Rahn, fest, nicht gezuckert
796/vr/65
Q=M_
Tonnes
Tonnen
t
-ro
rl
PERIODB
ZBTTRAIM
TRIMBSTRIEI,LES 
- DREIMONATLICHE
TOTAI . TNSGESÂMT PAYS TIERS 
- DRITTIiùUONN
r-963 t962 t961 L96z L961
Jan
Feb
Jan/Mpr
Apr
Mal
Apr/Jun
Ju1
Aug
JuIlSep
0ct
Nov
oct/»ec
2
3
7
3.693
6
1.o23
t1
2t
201
23
504
2L
10 9
38
20 ,.693
6 180
1.OIJ 14
t3 466
t96z t96+ 1964 1964
2
1
7
1
FRANCE ?96/w/65
TMPORT AT r ONs/Er IIIUER-ry
Produl.tr.:giItrê1alt'èt§rètqde.14tt-è-1lltat,.6o1.1do,Eotr6uor6.....iffii;-i"ÀiaÊiâîii"t . *"è inderer Raha, f est, nicht gezucliert | - M = -roilriê,, :i
t
i.F-lâ
'l
+
TO0 41, - :-. IN§ 9ES AI'17
CI'MULATIVES
.:-æ
. c.E.E.
.=.. KTDIULÀTIVE
Ei{G
I(
TIEitS - DRITTLANDER
ZEIIIRAT]M 1,62 j: 196] rg64 'Lg62 L963 1964 L962 t963 ', 1964
_ 
I ir_dan ;.
JanlFqb
Janrltai .-
l:-
.IanrlJUh
Jan/tuL
JanlAüs
I
.ran/sép
J an/Ocl,
JanTToü
Jan/Dec
I
I
I
I
2 I
L2
a 'r.' 'i
,.?o5
I
6'
t
t
1;O29
i..' t.
1.o42..
.r':.
t.067
30t
224
?28
10
[:
UZL
to
68
,,l:2.
.- 
.. : ....
:
C:S
L2
1.O19
':
1.o12
705 1.o11
:
180lJ
I
*:'-"--"*.1
i_l
:' .d1e4 
.l
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.tjri
t. :]1\
l
66o
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FRATICE
lnportations trlmestrlellei/Dreino'natl lche El nfuhren
A. EII PROVEI,IÂNCI DES PAYS iE !A C.E.E. - HERI(O}I§EIII] AUS EIIG IIIIDERN
?9ô/\, i/6s
Prodult : Autre lalt et crâae de lalt â l'êtat sollde
E.rzaugnls :.Andere ltllch und anderer Rahm, fest, nlcht
non sucrê
gez uckert
l
t.
F
P
I
0ct/I)ec
TOÏAL C.E.E.
T[G IilSGESÂIIT
B.R. DEUISCHLAiID
I ÏAL IA
IITDTRLAIII)
u. t.g .L,/B .1. E . U.
Q - Tonnes
fi: ' Tonnen'
-.-t:
FRAIiCE
. 
l.rlportattons trinestriel les/Drelnonatl i che Elnfuhren
i.8. 
Til PNOVENAHCE I)ES PÂYS IIERS - HERI(ffi1;EI{D AUS MITTLÂilDERII
?e6/v l/6s
Q ' ïonnes
![ . TonnenProdult : Âutre latt ct crèee de la:t à ltÊtat sollde,lson surêErzeugnls : Andere l{ilch unà anderer Rahm, fest, nicht gezuôkert
Ital I lpr/.tun
roirr
zusAl{l{Eil
su I sst
§cH[t r z
Royaune Unis .
Grossbr i tannl en 
.
,;r.,
g-3-4-r--s-r
IMPORTÀTIO S/EINFUHRE{ 796/ÿT/65
ProduLt: Lait et crèEe ale lait conse!ÿé autrenett r non 6ucré A j lontleE
. EE@:g, Miich u]1a Rabn' antlels haltbar 8enêcht; ûicht gezuckert Ii{ = lonnèn
I§
+
I
PBRToDE I ToTA.L_rNscEsaMT
TRII'IESIRIELLES - DREIMONATLICHE
I c.E.E. - ErtG P-q.Ys rraRs - DRrrrlÂuonn
zErrRArrr'I | ,ge, :-963 t964 L962 tg6j 1954 t96z ts6i I De+
Jan
Feb
J anlblar
Apr
Mai
Apr/Jun
Jul
Aug
JuI/Sep
Oct
Nov
Oct/Dec
119
83
7L
7o
58
68
?4
59
,5
5?
188
118
?o
70
69
58
68
72
57
52
5L
181
1
t3
1
6-
2
2
,.,
crème'de ].ait conservé autremenü
und Rahn, anders haltbar gemachi,
FRÀNCE
IMPORT AT I ON S/E TNFUEREN
non .6ucre
nlcht gezuckerü
796/vr/65
Produit: Lait et
@æ: tlirch
Q=
M=
.:
Tonnes
Tonhen
.t
F
'\Il
.t
C1]I,TUI.ATIVES 
- 
KMIIIL.ATIVE
tlt(Iv
'c.E.E.'- EIIG ' PAYS TIERS 
- 
ONTTTT,ÂNDER
1ll!ITfiJ{UIYI
L962 L96' 1964 l-962 l_963 t96h tg62 t96' 1954
Jan
JanlT-eb
Jan/Tlar
Jan/Apr
JanÆai
Jan/Jun
Janr/JuI
Jar./Aug,
Jan/Sep
Jan/oct
Janl.Iov
Jan/Dec
r].g
202
?7'
741
58
L26
200
259
.r2.
t]-,z
7AO
11.9
188
i>a
327
58..
L26
198
255
52
:
10]
284
1
l_4
L5
16', 4
15
FRÂI{CE
I orportot lons trloestri el I es/Dre I moruti I che E I nfuhren
A. §!_!!9VEJ$gÆ-!â§_pL !A !r.!_i_- firÎilür:5r Aï3 ;r0 Lif{D:Rfl
iso/v u65
Produit : Lait et crène de
Erzeugnls : llllch u;,d Ral,n,
lait cooser.vÉ autreuient, non suciê
anders haltbar genacht, nicht gezüciert To nnes
Tonnen
t
+
o\
I
Aus I lu:/sep
ToïAL C.E.t.
TIIG INSGESAHT
B,R. I)EUTSCHLÂ;ID
ITALIA
NIDiRtAhD
lJ.r.B,1./9. L.E.U.
llB
5B
52
0ct/Dec
Prcdult : lalt et crène de lalt, conservÊ autraoent non sucrê '
Erzeugnls ': nttctr und Rahn, anders haltbar genacht, nlcht çzuckert
tRAlt ct
+-É---
lnportatlons trlnestriel Tes/dreioonatl I che Elnfuhren
B. T1{ PRcvTIAHcE ms PAYS TITRS . HERKUiI{TI'ID AUS I)RITTLIIîIDERII
7e6/v u6E
Q . Ionnes
ll . ïonnen
\:
Jan Feb Jary'ltar Àpr lla I Apr/Jun Jul Aug J ul /Sep 0ct Nov 0ct/Dec
TOTAL
,:ut^ü"*
I 962
I 903
196{
I
3
l3
6
I
2
?
,l
2
..,:.
FRANCE
TMPoRTAT r ONS/ErNf UHREN
796lvr/65
Produit: Lait et crène de lai-t conservé sucré
triF.eîrâiis,. Yil:n r1.1rI I-*Iry.,_..1?.1t.tg1 qe.laght, sezuckert
Q = Tonnee l
.. .- ... 
M = Tonnen
I
F@
I
PERIODE
ZEITRAIIM
TRIMESTI?IELLES - DREiMONATLICHE
TOTAL, - INSGBSAI4T C.E.E. - EI1IG PAYS TIERS - DRIITLT.T.IOE'N
L962 L963 l964 Lg62 L961 t964 L96zlL961lrge4
Jan
Feb
Janyl{ar
Apr
Mai
Aprfun
Ju}.
Aug
.luirlsep
0ct
Nov
Oct/Dec
805
610
8?,
908
L.272
1. l-7r
96?
L.O77
735
L,O7Z
L"]-22
6z
6z
15.0
325
581
4lz
186
76a
L77
157
.433
?41 6gt 558
568 739 7L5
6Tz 581 689
,81 7t1
tr'RANCE
il'r PoRT4T r ON§I1E r NF UH R EN
aProduit: I,âit et crème de lait conservé sucré
Elggggglg:,Ml-Ich .und,- Rahm, haltbar geuacht, gezuclprt
796/vr/65
Q = Tonnee
'M = Tonnen
t
+'\o
I
PERIODE
ZEITRÀI'M
CUMULATIVES - KIIMÏILAT]IVE
TOTAL - TNSGESA}TT, C.E.E. - EiTG P^A.YS TIERS . DRITTTJ$OTN
Lg62 L963 1964 ]-96,2 L96' L964 ]-962 ryet L964 - ',
.ïan 
!
Janrlpeb
ilanftlar 
-
Jat/Lpr
Jar.y'ILaI. 
..
Jan/Jua'
Jan/hL
J an/Lug'
Jan/Sep
Jan/Oct, 
.
Janflov
Jan/Dec
80,
L.4r5
2.25?
3.t65
1.272
2.443
,.410
4.481
?15
r.8o7
2.929
6z
],24
274
.599
581
1.QI'
L.rgg
L.759
L??
574
967
?4,
I.JlI
t,gïl
2.566
69L
L.4ro
2.OLI
2,724
558
L.273
L.962
t-
FRAIICI
I nportat ions trlrestrl el ! es/Dre inonatl i che E i nfuhren
A. EI'r PR0VE Nl!!L !ts_!U§-!g_!L c.g.:!r_:!g$!uflI AUS_E t{0 LÂHDE Rll
i96/v t/6s
Prndult : Lalt et crèoe de lait conservd sucr{
ffi1g g : !{i'lch und Rahn, haltbar genacht, gezuokert
TOÏAL C.E.E.
El{G il,tscESAHT
B.R. DEUTSCHLAIID
.il
I
u.E.B.L. /t.L.E.U.
260
225
65
r25
I.IEDERLA}ID
ts2
rs3
I 964
I
I
,
l
I
62
496
99
iProdult : Lalt et crène de lalt conservé sucr{
glE*i: : l{i1ch und Raho, haltban gemacht, gezuckert
FRANCE
I oportatl ons t ri nest rl el I es7î re i nonatl I che Ei nf uhren
B. Er{ I!ol/rr{^r{E pE§ PAIS_TrFRs -.lg!I0,H}tEr'tp {us pRtlILAilpERll
:
Q . Tonnes :
ll - Tonnen
:
I
\'lP
I
Jan Feb Janl,lar Apr llai Apr/"hrn Jul Àug Jrl /Sep 0ct llav 0ctDec
TOTAL rs2
I 963
ts4
743
6gt
558
568
739
7ts
a72
58r
689
583
?t3
D At{E IiIARK
DAEI.IEI{ARK
I s62
I 963
I 964
36
B7
l7 t0
27
67
?2
52
SUlSS
scHlü tz
ts2
ts3
I 964
?04
60t
531
543
734
673
670
554
602
548
658
t-
FRANCE
EIPORTÀT r ON S/AUSF rrHR mr
796/w/65
Q = Tonnes
M = Tonnen
Produit : Beurre
'ffiàüEnis : Butter
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P.ORIODE
ZEITRAI]M
TRIMESTRIELIES 
- DREII{ONATLICHE
TOTAL 
- ]NSGESAMI C.E.E. 
- EITG PAYS TIERS - DRITTLJiI{ONN
L96z l-963 t964 L96z L969 r-964 l.962 t963 Le69
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Feb
JanlMtar
Apr
Mal
Apr/Jun
Jul
Aug
JuIlSep
Oct
Nov
Oct,/Dec
?.922
5.066
6, r5t
Ll-.L77
9.22L
6.498
9.550
t5.41O
9.795
]-:o,671
9.119
2.?72
2.016
2.]-rl-
2.975
7.53L
3.t34
5.770
7.211
7.797
4.3?o
2.996
5.L50
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3.364
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FRAI,ICE
Exportations tripestrielles - Dreioonatl iche Ausfuhren :
A" Ê pEsilnÂyiq pgs_paIs 
_!g_B c.q.r. - !l§u!§13!!E!!
-..
Q : ïonnes
l{ . Tonnen
Produit:
I
\n
+
I
E.lStÿ,I§
TOTAL C.I.E.
tIG lilsEsAl,lT
B.R. DTUTSCHLAiiD
ITALIA
t,,t.B.L. /B.L,t.U.
Jan Feb 
. Jan/l{ar 
I
Apr Hai ÀprËun Jul Aus Jul /Sep 0ct llov 0ct/Dec
t e62
ts63'
I 964
2.'172
3.s3i
3.797
2.0t I
3.t3+
4.370
-t
2.t3t
5.3?0 '
i. sgo
2.9?5
7.231
I 962
I 963
I 964
2.550
2,ln
2.176
| .708
I .675
t.764
I
2.120
t.i6i
1.838
2,S0
2.672
I 962
I 963
'1s64
220
l.t+20
t.t66
3t0
1.459
2.53 r
il
j.6og
1. t54
5
3.8 96
l{EDERLAl,lD I 962
1 963
I 964 l0 6B
:
663
I 962
ls3
I 964
2
445 7 4
t0
J.
7s6/v I /6;
Exportatlons trloestrielles - Drelmonatl iche Ausfuhren
B. A DESTIIIATIOll DES PAYS TIERS - NACH I)RITTLÂIIDER}I
Prodult : Bâurro
EgggggJ : Butter
Q - Tonnes
l,l ' Tonnen
:
i
Vlvl
I
t{AR0c
t{AR0r(K0
3?
775'
2.460
2.396
ALERIE
ALERITII
HoilGR I t
Ut,lGARII
TOTAL
zusAllllEtl
FRANCE
Expor tat ionsr/Aus fuhren
796/vr/65
Q = Tonnee
M = Tonnen
E-g{u1U- Fromage et
Erzeugni-s: Kâse und
Cailleboüte
Quark
I
Vl
o\
I
ERIODE.
ET'1RÂUM
'an/Nlar
.vr/Jutn
ui1,/Sep
ci,/Dec
Trimes tri e11 es/Dre imonatlich
-l
TOTAL-IITSCEIJA}fI I CNN E'IYG PAYS TTERS 
- DRITTLÂNDER
__ry6?l rr$l Lr64 I w6, I wll | rye+ L96z l-963 l-964
9.5a6
8.866
8.416
9.397
10.401
l-o.62?
a.4ze, | l.u.5?11 3.ozo [ 4.22610.62r I .:.o5l 3.51ol >.$g
lil,""l I i:::l ,:i::
6.416
5.285
4.454
5.ooÇ
3.702
4.?82
4. oo9
4.?99
4.t?Z
4-»e
FRANCE
E:çortations / Ausfuhren
796/vr/65
Q = Tonnes'
M - [onnen
:
Produit : Fromage et caillebottè
Erzeugnis : Kâee und Quark
I
\,l\l
I
:
PERIODE
ZEITRAUll
Cumulatives 
- 
Kumulative
TOTAL 
- 
ilrSOnSÆ-Ît C.E.E. 
- 
EI'IG PAYS TTERS 
- 
DRITTLÀIIDE"R
1962 1961 3964 1962 1963 1964 1962 1963 1964
Janêlar
Jan/Jun
J.an/Sep
Jan/Dec
9.506
18.7?2
?6.?88
36.185
8.4e8
19.o4g
29.?16
4j.426
14.571
29.596
,.o70
6.65o
10.612
15.oO3
'4.?26
10.565
17.227
28. 1 84
1 0.401
21.A28
6.416
11.722
16.1?6
21.182
7.?02
8.484
12.497
17.292
4.17 z
8.5.68
1..
t\
.t
FRAI{CE
Eportat i m s tr i mestr I el I eÿDrei monatl I ch e Au sfrrhren
A DESIIi,I,iTIIN DES PAYS DE LA CEE - llAH EIIÈLMDMil
'-' I lt,.î"
is6/vr/6s
0 - Ton-ires
H - Tonnen
Prodult: Fromages et Calll*otte
Erzugnis: Kâse und Qræk
I
\n
æ
I
Jan FÔ 9«i lpr lilal 9'--«î -hl1 Jul sep 0ct }lov iyÿ«
TOTAL C E E
EHG IiISESTIT
1962
I963
I 964
3.0i0
4.726
10.+01
3.590
5.9æ
I0.627
3.962
- 6.658
1.391
I 0.96.|
M DflTSCHL,IID
I s62
1963
I 964
I,418
3.178
5"369
I.915
3.4æ
5.931
2.45.|
3.170
2.700
4..l56
ITiLIA
I 962
I 963
1964
883
7B?
3.734
9i0
l.st3
3.757
786
2,æ2
576
5.652
ilMMLÂilI)
1962
1963
1961
21
z7
49
,2C
æ
97
4l
n
I5
100
UEBL/gTEU
1962
I 963
1 s04
745
i3s
1.249
675
897
842
68+
BB6,
1,.l00
1,053
I
Auq
:'
F R A r,r-C E 7s6/Vr/65
Exportations trl mestr i el le s - he I nonat I I ctB Aus flrhren
. . 
êo{§tl,ntl"t i.*.,t+p llerg.r $g!,ûlt!]Ënden
Prc.*;it ; Frooaçs et caillelntto
Erzeugls : lfâse und O:ark
Q . Tonnes
il . Tonnen
I
\n\o
I
Jur Feb
Jurl
}{ar Apr l{al
Aprl
Jurt .tu1 Àrg
.ht/
Sa 0ct llov
ocV
hc
MÏAL
a,sfl+1Et{
1962
1963
196+
6.+36
3.702
4,172
f,æ6
).782
4.396
1.45+
4.mg
5.m6
+,79)
mY. 
- 
ulll
btR, l(otllG.
1962
1963
1961
352
387
465
mg
+s
atÛ
+15
117
4S
511
§Jlss
$ItlrElz
1962
1963
1961
45[
sI
810
3S
5r7
s16
s3
B5+
191
762
AL6MIE
ÂLGTRI EII
1s62
1963
1964
4.0{8
1.154
s24
L831
1,726
BS
1.973
1.1 51
2.113
1.86
[J.s.A.
1962
1963
1961
m5
31{
æ4
2S
38
348
447
370
394
367

r6L-
TTALÏE
Inportations ruensuelLes et cunulatlves
.1962-196r-1964
TTAT,TEN.
Monatliche und Kunulatlve ELafuhren
?96/vr/65
1962-1961-1964
796/vr/65ITALIA
II{PORT|TTO}TS 
- 
EIIIFUER5'N
Froduit : trait et crème de lait à I'état frais
Erzeugnis : Milch und Rahn, frisch Q = TonnesM = Tonnen
I
o\
lu
I
PERIODE
ZE]TRÀIN{
I\îH{SUET,LES 
- 
I".ONATLTCHE
TOTAI . INSGESAMT C.E,E. 
- 
EI,[G PÂYS TIERS 
- 
DRITTLfu\DER
1s62 I 
"r'
1964 1962 1963 1964 1962 1967 1964
Jan
Feb
Mar
Apr
Iiai
,Jun
,.IuI
Aug
sep
Oct
Nov
Dec
226
370
553
36t
325
216
372
49t
779
518
6Bl
580
4oh
6ta
520
552
4zz
392
1?6
324
4sl
795
846
829
545
+44
,2'
596
4sg
1.O7O
1.o59
358
235
24
10
10
170
32
93
4B
't6
8l
160
17
20
293
50
69t
8zz
36
226
370
318
337
325
216
162
48r
379
518
681
580
4o4
468
520
562
44>
392
176
231
44s
?Bo
751
Bz9
385
4zz
303
317
4o9
379
237
322
tD
TTÀTÏA
I},IPORTÀTIONS - EINTUERE.Ï
Prori'.t'it : Lait et crène de lait à l-rétat frais
æEg : Mi].ch und Rahr:n, friech
?96/vr/65.
Q = Tonnecl{ = Tonner
o\\x
CÜ}IULÀTIVES - IÜIiULATIVE
PERIOT)E
ZEITRAUM TOTAL - TNSGESAI'TT C.E.E. - E1TG PAYS TIERS - DRIMLTNDER
1962 19ç3 1954 19'oz 1963 1964 1962 196' 1964
Jan
Jan/îeb
Jan/l{rar
-Jan/Apr
Jan/Mai.
Jan/Juln
Jan/Ju1
Jan/A,tg
Jan/Sep
Jan/oct
'Jan/Nov
Jat/Dec
226
596
1.149
1.51O
1,815
2.O51
2.423
2.914
3.297
,.811
4.494
5.O?4
404
1.O42
1.562
2.124
2.601
2.993
1.369
,.693
4. 186
4.98e
5.828
6.6i?
545
989
1.712
1.9o8
2.367'
).87
4.496
4.854
,,,
259
259
259
269
2?9
279
279
279
279
.ro
170
170
202
202
20.2
295
34'
159
442
442
150
. 17?
197
48o
?3o
1.221
2.O41
2,O79
I
225
596
914
1.251
1-5?6
1.792
2.154
2.615
3.O14
1.512
4.215
4.795
4o4
8?2
1.392
1.954
2.199
2.791
1.167
3.198
,.847
4.627
5.,86
6.215
185
8tz
1.115
1.428
1.817
2.216
2.45'
2.775
ITALIÀ
I HmRiA I I 0r{S tî$tSJELLtS - il0,tÀTl I CHE E lil FUHET{
..0t pmv$lAt,lcE tES pAys DL_I-A C.E.E,__ HEROtitiEND AUS nm LAîtDEill
Pro&it : Lalt et crlgrs /s lalt à i!état frals
Et:a,gis : l[iiicir trird èrr*, frisch
710/vu6
Q . Tonnes
ûl . Tonnen
I
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I
Jæ Feb lllar Apr Iilai Jun Jul Aug Sp l-et T.*,, Dec
TOIAL C.E.E.
Efu lt'lSE$ùiT
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1963
1964 1m
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n
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50 æ1
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10
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48 16 83
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19& 1m 17 æ 36 s æ1 822 36
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ITêLTÀ 796/vr/65
TI.iPORTATÏONS . EI}IFIJHREN
' &ggl! I trait entier et crèEe de lait à l,état 6o11de nêne sucrés Q = IonnesE zeumi6 , VolLûil,ch und Rahe fest, auch Bezuckert I,t = t6a161
PERTODE
ZEÏTRAUM
I'iENSUELLES 
- 
MONATLTCHE
TOTAI, . TNSGESAMT c.B.E, - EIUG PAYS TTERS - DRITTLT.NDER
1952 196' 1964 1962 1963 1964 1962 1963 1954
Jan
Feb
Mar
Àpr
I,lai
Jun
JuI
Aug
sep
Cct
Nov
Dec
329
1?8
,oo
4Z
50
215
119
17
8t
118
115
144
59
213
1g
94
136
4?'r
4zZ
598
'lo1
4,r
46s
227
194
127
269
19
rc4
95
;
100
15
70
10
20
13
24
rr8
8z
102
52
6z
11
52
73
572
t6Z
215
27))
329
8t
,,
20
205
119
4
59
71
42
7
151
7
64
136
419
354
26
101
41
298
12
194
12?
269
19
71
I
o\
o\
t
a'
lâ
ITALÏA
TI'IPORTATIOI{S - ETNTUERMI
produit: Lait entier et crène,le laj.t à Ifétat eolide même sucrés
ffiiÀ l-vÀrrrilch und.^.Rahn, fest; auch gezuckert
?96/ÿr/65
Q = Tonnes
M = Tonnen
t'
o\{
I
PERIODE
ZEITRAUI,l
t CU}ruT,ATIVES - KÜI"IILATIVE
TOTÀL 
- 
I}TSGES.$;T C.E.E. -. EÏTG PAYS .]IERS - DRITTLINDER
1952 1961 1964 1962 196' 1964 1952 1963 1964
Jan
oon/îeb
Jan/Mar
Jan/Apr
Janfifiat
Jan/Jun.
Jan/Ju1
Jan/Âug
Jan/Sep
tan/Oct
JanrlNo.v
Jun/Dec
329
207
212
512
512
512
6tz
6sg
709
' 924
1.063
1.O80
8l
201
,16
46o
519
732
7æ
844
980
1-,451
1.8?8
z|476
101
142.
6o7
8t4
1.C28
1.155
1.424
1.443
1.54?
,t
95
95
95
95
195
210
240
250
270
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24.
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326
t?8
44o
45t
48r
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53'
6o6
1.178
:
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,82
,82
,82
382
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4t5
329
412
4t7
4t7
417
4t?
4t?
449
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624
791
?97
59
59
92
134
't4l
292
299
163
499
918
1..272'
t.298
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142
440
452
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7?3
1.o42
1.061
,.:rft
:
796/vt/65I}TALIT
lliportallons @n§lellssllomtllcls tlntuhen
m0lEiliriæ l)r-s pÂys ll! ti c.E.t.,.t[flt0tilEt{D fls tm uuDt
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Ï}IPORTATTONS 
- 
EINFUHREN
lroduiü : lait écrémé à 1tétat solide nême sucrégir.,il.-.J,. : i.lager.nilch fesü, auch gezuckerü
795/v1./65
Q = Tonrles
' II 
- Tonnen
I
\lo
t-
PERIODE
ZEITRAUM
I,IEI{SUBLLES 
- 
I'IONATLICHE
tdrar, 
- 
rNscEsArtrr C.E.E. 
- 
EIJVG PAYS TIERS 
- 
DRITîIENDER
1952 1963 1964 1962 1963 1964 1962 1963 1964
Jan
Feb
Mar
Apr
Mai
Jun
Ju1
êre
sep
Ocü
Nov
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rTALU
I ilroRIA T I tlS tiEil §JELLtS s i:0ilA TL I CHE E I t,l RJ HEI
ttl PR0'/tl,lÂllCE ES PAYS Dt U C.t.t. - tERl0lf,liBlD AUS Elflj l-[l.lD5tt
Prodrit : Lait &r6rd à ltdtat ôolide mâm'eÏucÏ-
Erzargrlls : üageruilch frst, ar.rch çzuckert
Q ' Tmnes
&l - Tmnen
I
\l
.N)
I
Jar Feb ùlar Apr ffal Jun
"tul Aug Sp 0ct Nov I)ec
TOTAL C.E.T.
ETG IIISSESAI{T
1962
1963
1964
u6
1,121
1.861
1n
3æ
e033
1.177
413
96t
602
1.187
745
9n
i§
æ0
7â
BB7
168
593
1.+23
340
916
1.6§
11
67
1.1S
34
+50
1.5m
HS
3.923
582
3.326
B,R. DEUTSHLAIiD æ62
19e
1S64
FMttCE. 1962
1963
1g6t
226
L121
1.861
1n
3n
t033
1.117
413
964
m2
1,187
745
97i
7S
m
1Â
BBi
168
593
1,123
340
916
1.6§
11
67
1.1S
æ1
450
1.566
+79
3.923
582
3.326
ilEEM.AND 19ü
É63
1964
U.E.B.L. 1962
1963
1964
.a'
7e6/Vt /6ITALIA
I iimRTATt $rs Ëfi{sEtLES - trslÀ ït lclf E I t{ RJHIüI
EH PMVEMiICE IES PAYS TIEffi - }ERMft:EI{D AUS DRITTLMEru
Proùlt : Lait &r{né à Ïlétat solide mêne slcr{
Erzargnis : llaærnilch fest, auch çzuckert
Q . Tmnes
li . Imnen
I{
ul
I
Jan Feb hr Apr tal Jun Jul Aug Sp ftt llov I)Bc
TOTAL
zusÀütffil
1962
1963
rc6r
338
\n8
1.032
332
1.16
8+1
1.J01
583
1.107
æ6
1.316
5.091
2t6
1.491
L528
N
1.1S
3.339
140
1.166
1.232
s34
ffig
1.992
517
1.gs
ffi
+n
71?
s8
550
166
ü2
T^* 19ü
1963
196+
3S n8 m 217 ??6 26 g1 frl 68 6
u.s"A. 19æ
1963
196[
m
99B
882
808
n2
9æ
1.16
+.s1
1.4ÿ
2.3æ
1.100
3.2æ
1.113
1.2æ
688
1.7S
881
5g[
+æ 517 5r6
zg5)vr./65
Produit : Lai-t et
,@: ltilch
ITALIA
I}iPCSTATIONS 
- 
EINFIIHRH\'
crème de lait conservé autrement même sucrés
und. Rahm anders haltbar geuacht, auch gezuckert Q=M=
Tonnes
Tonnen
1962 1963
129
310
114
35
15
6z
181
144
138
46?
254
44s
97
,70
121
468
35
109
316
160
104
186
104
125
148
105
è6
1.O40
36
195
149
159
213
,,,
E8
)è
38
71
64-
106
229
8t
219
6Z
107
I
2
I':ET{SUELLES 
- 
IIIONATLTCHE
PAYS TIERS 
- 
DRITTIN.NDER
PERTODE
ZEITRAUM TOTAL - TNSGESÀ}iT
1962 I Det
29
20
:
4S
5B
6S
122
129
310
114
15
15
62
181
6
4ls
215
414
Jan
Feb
Mar
Apr
I.ai
Jun
JuI
Aug
sep
Oct
Nov
Déc
97
506
15
239
35
28
97
9'
197
1?B
1c2
125
119
8S
26
1.O40
36
150
8t
94
91
I{§
I
C.E.E. 
- 
E'rf{G
I
1964 1964 1952 1961 x964
it
IT.TJIA ?e6/w/65
-^ -- - 
. 
. 
rr'?oRf!.f roNs - ErNIIIHBE{
!i:.â_,:Lt.: t,ait et cr:È?:4e 1a1t aoEselvé autleEenü têfle 6uc"étr Q = Tonaee
EiZâffiis I lELch utrd aahE 'aÂalêrs hal'tbar SeEacht r. auc Eezuckért l'l = Tollrrer
-t{\,r
I
PERTODE
ZEITRAIN,I
CUI.;ULÀTIVES .- KUI..IILATIVE
TOTAL 
- 
II,ISGESAI'IT C.E.E. - EJG PAYS TIERS - DRITTLil,NDER
1962 1963 1964 1962 1963 1964 1962 1961 1964
Jan
.lan/Feb.
Janftl,at
Jan/Apr
laa/ÿrrai
Jan/J:un
Jan/Ju:-
JanrlAug
Jan/Sep
aan/oct
Jan,/Nov
Jan/Dec
129
4lg
557
5BB
603
66v
- 846
99o
1.128
1.595
1 .849
2.294
97
66?
788
1.256
1.291
1 .llOO
1;?16
l.8?6
2. 180
2..166
2'47o
2.595
148
253
279
1.719
1.r55
1.550
1.699
1.858
2,O71
:
118
2?6
3C,8
146
177
i,
170
399
399
480
5gg
?66
873
BBt
88,
88t
29.
4g
4g
49.
49.
g4
162
227
149
129
4lg
551
5E8
601
66s
846
B>z
Bsz
1.28?
1.503
1.917
97
6t8
6rB
8sz
892
920
1.O17
1.110
1.307
t .485
1.58?
1.712
119
zo4
230
1.27O
1.7o6
1,456
1,537
t.671
'1.722
. 1§lylÉ
Içr+atlms tÜr$silos - lùâtllchB Elnfülrgr
E{ mflOù,ll0t DES PÀYS DE U C.t.E. - üm(früttiD ,t}S glrrllllDBl{
Produltr Lelt et û.àrâ dr 11lr cons€rvd arh€lrû, iàe $crdr Q - Tcnss
t r6r0nl $ lllch ùd R.h. .ü.Js haltbæ geoac.tt, auch gozud(et I . Tfi1orl
t
\lOl
I
Jar Feb lf,ar ;pr tlal Jun Jul Aq sep &t llov Dec
T0triL C E E
tllG It.l$ESâüT
1 962
I963
.l964 29
49
n
121 2æ BI
t5
2lg
ffi
l38
67
65
138
t0i
12?
32
B
3g
2
3l
M DB,IÏSI{.AND
'1962
I 963
.l964
tRAtlCt
'1s62
lg63
1964 æ 20 45 68 ffi 122
I'IEDBLÂND
lg62
I 963
I s61
96 96 I9 7
UEBL
1962
lg63
1 964
48 t2l 229 :l B1 2ls
42
.67
42
'tci
32
B
19
?
24
It
ITÂLIA
lçrtati ms nrensrell c41sratl î che Finû,rtnen
B{ m0tJEt'l,i}l0E DES PAYS TlmS - HmKffiXtt'lD C,S mlïÏtflDnil
Prdult: Lait et æèse de'laTt consenvd aüt'æ€nt, n&e ucnds
Erzo.,gnis: üilch und Ratn æders halibar gmacht, atrch geuckrt
7sô/vl/6
Q . Imnes
H . Toryren
'I
\l\II
I
Jan Feb üæ ,9r üai Jun "ht Aug SE ht Nov Dec
1962
l9ô3
1964
1æ
g7
119
310
5C6
'85
114
l5
26
s
857
1.040
15
s
s
62
sæ
i50
l8t
97
81
6
93
g4
197
9l
ls
r18
216
102
{rt
r6
1962
l963
196+
I 506 l5 a0
1.022 Ill I
æ0
30
216
6
414
TOTÂL
zusi,r,tiEil
USA
796/Vr/65ITÂLÏE
ïprPoR TAT roNs/E r NFuE REN
a
M
= Tonne8
= Tonnen
Jan
Feb
Mar
Àpr
Mal
Jun
JuI
Aug
sep
0ct
*o:
Dec
PÂTS TTERS - DRITTIËNDER
958
??B
6o5
3r8
57
,32
1.428
l.t?4
t.833
594
1.282
953
L.8f 6
670
97
L24
65'
t"532
705
to861
J.104
4 
^:-56
2.956
3,O22
L"880
r.4]I
l.Lrg
1.502
2.Lgl-
1.598
1.835
2,i45
2,792
PERTC)E
ZE,:TRÂUM TOTÀT, 
- 
]NIJGESAMT
-*?FË_à.qg.È:æ
ME illsII ET,].ES/MO NÀT LI CHE
C.E.E. - EWG
1:{' a954
-;;,
,27
L59
1,188
911
4tB
1.O44
l,li25
2,725
3 
"789
1"165
2.8).)
2 ,.2O2
2"675
L,7gg
1.449
L42
10119
1.891
l-,Lo7
2,858
4..i94
5.74L
3,58L
1.r49
2"O19
2"('L9
2.O5O
1.9lro
3,235
J.021
4,j;L
6.374
3.958
2"609
2"8i9
3.].54
2."356
2"534
1"056
913
r.849
L.82Ir
2,i55
2"O42
*.j:9*.
1,5}o
L,249
839
L.129
1,352
L8
466
159
4oz
995
L.ogo.
1.585
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42L
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ITALIA
TIFg@
796,''r. i55
f.rcC-rit: Frcn:rge et
ffif.q*'1.rg : Kàse un,i
caillebotte
Quark a-M=
Tonnes
T.'nnen
PER]CDE
ZEITR.Ii]M
I,IE}TSIiELI.ES 
- 
MONAÎLICHE
C. E. E. 
- 
EiïG P.ÀYS TIERS . DRIT.ILÂN]-'I:i-?
1952 L969 t964 a962 l-963 L96Lr
TCIAL - r;isùis,iti,I
l-962 l-96l- 1964
Jan
tr'eb
Mar
Apr
I"lai
Jun
JuI
Aug
sep
Oct
Nov
Dec
2.468
3.497
3.789
4.c24
4.To3
3.74l-
5.614
4.499
4.?34
4.811
3.92L
4.45t
2.496
4"863
1.833
4.].,26
4.?68
3.9c6
5.?44
5,767
?.445
8.255
7.666
5.44?
6. o6r
5.2L7
6.336
5.OzC
5.851
z.8zo
1.?oB
3.986
5.5t9
6.o41
2.O14
2.386
2.?77
J"O11
3.o30
1, 812
3.995
3"462
3.839
3.67L
z.BZ4
3.558
2.O97
1.7t6
2.940
2.6?0
3"627
2,835
3.1??
2. 891
4.869
5.119
4.265
2.750
3.652
3.]7L
1-?98
3.]-,27
,,70L
?.4:-5
2.6L5
2.?4?
4.252
5.o27
I
æ
tu
I
454
1.111
L.o12
1.06,
t.671
L.929
t.639
1.o37
8çs
1.140
1.O47
8gl
399
1.142
8gt
L,456
1. r41
1. O71
2.567
2.8?6
2.577
9.:-36
7.4or
2.697
2.409
2.046
2.5r8
1. 897
2.552
4o5
1. o9l
1.241
L.267
1,016
ar
a,
Produit : Fromage et caillebotte
ESgggt" : Kâse unfl Quark
ITALTA
IMPOPTâT I_CNS /E r lr F TTHREN
?96/vr/65
Q = Tonnes
I
@\}l
t
PERIODE
ZEITRAIM
CU}IULATIUES 
- 
KUMIILÂTIVE: .:'
TOTAL * INSGESAMT C.E.E. - EïIJG PAYS TIERS .- DRITTLÂNOER
l.962 l-963 t96+ w6; ]-963 1964 Lg62 t963 L964
Jq,
Jan/Feb
Jan/Mar
Jan/Àpr
Jan/14a1
Jan/Jun
Jan/J:uL
Jan/a,ug
Jau/Sep
Jan/Oct
Jan,â,iov
Jan/Dec
2.468
5.965
9.?54
1r.828
18,5]1
22.272
27.906
,2.4O5
77.L39
4:.,95o
45.87:.,
50.122
2.196
7.359.
1I.192
L5.tL9
20.086
25.992
29.?76
15.ÿ'
42.948
51.20'
58.869
64.tt6
6.o5t
]-L,2?8
L7.6L4
22.614
?.8.48?
,L.30?
15.oL5
,9.ooJ.
44.52o
50.56'
454
L.565
2.5?7
3.64o
5.3L'
?.242
g. ggî.
9.918
1018If
]-L.953
u. ooo
tr.89t
399
t.546
2.4r9
3.995
5.016
6.!o7
"8.6?4
11.549
14.126
]-7.262
20.663
23.360
2.4o9
4.455
6.993
8.89o
11.442
11.847
12.940
14. r8t
15.448
16.464
2.O14
4.4o.,1
7.L??
10.188.
IJ.218
15.0J0
L9.O25
22.48?
26.726
29.997
32.8?t
36 -429
2.O97
5.8L3
8.?i3
]..]-,42l-
15: o5o
.L?.885
2L'.O6a
2r.954
28.822
33.94t
18.2o6
40.956
1.652
6.823
ro.6zr
.L3.?44
a?.o45
19.460
22.O75
z4.8zo
29.o?2,
34.osé
ll4Lt! 7e6/Tt/65
lnportations mensuelles - llonatl iche Elnfuhren
A. EN PRO'JTI:I1'ICE DES PAYS DE LA C.E.E. - HERKOI,II'IEIID AUS EI{S LAI|DERIIPgiul! : Frcra;e et caillebotte
Er;eugnis : liae-€ un..i Çiark
Q . Tonnes
ll . Tonnen
I
@'È
I
Jan Feb l,lar Apr llal Jun' .ht I Aug sep 0ct l,lov Dec
TOTAL C.E.I.
E IIG I It SGI SAI,IT
I s62
I 963
I 96+
454
399
2.409
l.lll
1.147
2.046
I ,012
893
2. 538
1.063
1.456
1.897
| .6i3
I.t4l
2,552
t. s29
l.0it
405
t.639
2.567
l.0s
I .037
2.876
1.241
895
2.s17
t,261
t. t40
3.136
t.0t6
I .047
3.40t
893
2.6s7
B.R. DEUTSCHLAi{D I 962
I 963
I 96{
454
399
907
6i1
t.03i
t.049
809
76s
734
851
963
| ,264
849
8gB
r. t84
1.614
868
269
1.269
946
717
ô8t
1.194
i08
646
l.4l g
687
816
t.43 I
680
872
t.tTt
p68
93t
FR/\llCE . I 962
I 963
I 964 | .502
+37
1r0
§97
203
128
| .804
2t2
t07
633
39t
134
I .369
lô6
22
t36
25r
I,4t6
3i6
277
I .526
533
t06
96t
580
t02
t.434
336
77
2. r39
186
1.722
l'lEDERLAl,lD t e62
ts3
I 964
386
433
l0g
lr9
t8t
lt9
20s
79
t56
143
t97
222
27t
98
t4t
t3g
44
u.E.B.L./.8.1.E.U. I 962
I 963
I 964
t'
it
tgLtI
lnportations usnsuelles - llonatl iche tinfuhrÉn
B. EiI PROVENAiICE DTS PAYS TIERS - HERKOHI{EI'JD AUS DRITTLfrI{DERI{
ie6/vtl6s
0 . Tonnes
ll - Tonnen
Prodult : Fronage et caillebotte
EEgEjJ : Kaese und Quark
I
@
Wt
I
Jan teb llar Apr llal Jun .hl Aug sep 0ct l{ov Dec
iOTAL
zusAill{Eil
I 962
I 963
I 9ô1
2.0t4
2.097
3.652
2.388
3.7 t6
3.17t
2,777
2.940
3.7S
3.0t I
2.670
3. 123
3,030
3.627
3.30t
|.8t2
2"835
2"4t 5
3. 995
3.177
2.6t5
3.462
2.8 gt
2.715
3.839
4.868
4,252
3.67t
5.tt9
5.027
2.874
1.2ô5
3. 558
2.750
sui ss
scHrf tz
I 962
I 963
I 96[
334
422
7s0
8t9
933
79t
8l+
793
r"0lt
855
808
906
s8
|.t78
838
E2t
1.174
852
1.258
1.193
968
| .069
1.0i6
713
l _3\4
1.461
t.258
I .092
t.36i
t.399
I .074
t.049
r.t37
809
AUTR ICIE
OSÏTRRE I CH
I 962
ts3
ts4
2il
3t3
s05
480
459
404
530
5i3
8t0
525
72t
i04
650
937
903
578
r.ms
533
9t5
9il
448
728
782
681
827
r.092
6st
867
s6
t.387
623
832
84[
321
l,. s.A. ts2
I 963
'1964 923 228
I
I
)l rl

o
- d? - ?96/vr/65
I
PAYS 
- 
BAS
, Exportatlone nensuellee
et cunulatives
, 1962 - 1961 - 1964
NIEDERLAIVDEN
Monatllche und Kumulative
. Ausfuhien'
1962-.196r-1964
NF DFR], Ai,iD
. 
Er<por taïîôIl[:.î-,rf u)rren ?96/vI/65
IIJ,q1È9 : r,ait et crèEe de lEit à I'état fraisErzeu.,-r:is : Milch und Rahür fri6ch ' !'f = To11ne'
I
æ
.:D
.l
PERIODE
ZEITRAUI{ PÀTS TIf,RS - DR] T't'T.;iN
- TOTAI, .- TIÇSGEJSA]{T
ii",rs. u} :.ç-u-f j t9l1 :c_ ire
c,5, E. 
- 
El.'e
t96z 1g5j t964 19O_ 1963 tç54 1)6'2 1%3 tg64
Jan
Feb
l,lar'
Apr
Mai
Jun
Ju1
Aug
sep
Oct
Nov
Dec
6.2?4
5.930
6.?65
6.133
?.261
6.5t a
5.970
6.5c2
5.749
6.czo
5,919
5.9o4
6" 085
5.?66
6.zr?
6.148
6 
'91?
6.010
6.24?
5.517
4.862
5.52?
5.472
4"890
6:o?6
6'6lz
6.4to
6.?62
5.669
4.8o1
5.781
5.396
5.516
7.141
6. 140
5.826
6.69?
5. o44
7.03?
6.4t9
5. Bz8
6-lzg
5.657
5-92o.
5.869
5.819
5.%B
5.62o
6.o29
5'og8
6.?1o
5. 860
6.066
5.355
4.ze+
s.ioz
5.365
u-'!.'-r_-
5.919
6.51t
6.zzo
6.596
5.463
4.:ee
5.556
5.215
5.748
6.99o
114
104
6B
8g
tz4
73'
t4z
'tz4
9z
1.OO
5o
8:
14?
t46
zo8
250
1ot?
120
r8r
t6z
9B
120
107
73
157
121
1go_
't66
zo6
217
227
180
r68
157
,.a
Produit :@;@e
l,ait et
: 
_Milch
crème de lait à l'état
und Rahn, frisch
NEDERLÀND
ExportaEôLTrï§runren
frai e a
M
?96/w/65
= Ton!.es
= Tonnen
.. I
,@'
:\o
I
.t
PERIODE
..
ZEIIRÂTN'T
'Cumul-atives 
- 
Kumulative'
TOTÂL 
- TNSGESAJ,TT C.E:8. : EWG P/rYS TIERS 
- 
DRITTL.IiI{DER
- 1952 1961 1964 1962 1963 1;64 1962 1961' 1s64
Jan
Jen,/Feb
Jar.fiLer
Jan/Apr:
Jan./Mai'
Jan/Ju2
Jan/JuI
J.an/Aug
Jan/sep
Jan/oct
JanrlNov
Jan/Dec
6.2?4
12.2o4
1.8,_g_70
25.1O2
32.253
58.i? j
4!.?45
51.247
56.996
6r.016
68.935
?4.839
5. o85
11.851
1 8. oB8
:
24.45o
,1.766
i7.1?6
4l.6zl
49.'t4o
54. OO1
59.628
65.loo
69.ggo
6.0?6
12.709.
19.102
25.9o1
31.59o 
.
,6J93,
4e. y3.
.,
4Z.4ol.-
52.852
59.994
5.. 14o
11.965
.18.662
?-4.?06
31.743
18..181
44. or o
5c.1q?
56.?o1
6t.964
6z.Btt
73.552
5.938
11.558
11.602
23.6??
,o.427
,6.28?
'42.153
4z.zog
52.54O
58.t29
6l.t+g+
68..5t'r
5.919
12..43o
'.:-"
.t8;636
25.2d+.
30;i04
15.289
4o. 9t 8
46. o4g
5';t.756
'58.756
174
259
. .398
396
5zo
594
. ?15
860
. 993
1'o5z
1.102
1 .18?
I 14?
:e7
486
'77?
939
1.089
1.270
1;411
1.461
1.499
1.606
1.679
'. 
15?
,7?
466'
6g.z
'8q6
1 . 1Ol+
1.195
1.352
1 .486
1.638
' Prodrrlt: Lait et crème de Jalt à ltdtat frals
Erzeugnl6: lrlllch und Ralur, frisch
II EDERLAt,lD
ExportattonsF::r:i"?tt"r.f f iche ilusfirhren r
A. EI{ DESIIN.ITIOiI DES PAYS DE LA C.E.E. - NAOI{ EHÈLSIDMN
7e6/vrl6
0 - Tonnes
ü.Tonnen , r
I
\oo
I
Jar Feb liiar ,{pr l- tit.t--i J,; Jul Au9 Sç 0ct lrlov Dæl)
TST1.L c. E. E. | 1962 | o.t+o
E$tG ItlSES,+iI I tool I s.gmI rso+ [ s.sto
I te62 I 4.4s6
m DilTSotLÀr'lD I rsoi j +.oli
, I 196+ l+,ztz
5.926
q.6æ
6,511
I 6"69i
f 
- 
o.oæ
i 6,220
6.044
6.0s
6,596
7.03i
6,120
5.463
6.439
5.860
4.586
s$æ
6.m6
5.556
6.378
5.355
5.21 6
5.6s7
. 
4.764
5.348
5.9æ
5-507
6.990
5.869
5Jffi
5"819
4.817
4.]lg
4.26.|
3.836
4,765
4"654
3.806
4.41 4
4,8S
1.096
5.2?3
5.1s4
4.lil
4.633
4§57
3.585
4.515
4.9ô-/
4.æ0
1,848
4,060,
4.].l2
4.023
3,546
4.2tû
4.4b
4..l51
4.470
4.5æ
4.t62
4.326
s.Bs
FRÀNCt
ITALIE
I 962
l9ô3
196{
1 962
1963
lg6+
1962
1.626
1.248
,!:
-58
UEBL/susu I leæ,1 sz II tgo+ I +rs I
1,ô4?
1.2?3
l.l48
1,807
'1.æ6
I.022
1.552
1.192
l.l l5
1.671
L4æ
'1.180
l.io.g
1,225
896
1.2.49
1.1i4
9&
1.4&l
1.215
972
l.4rh5
1 
"063
s30
1,3æ
I 
"lrl
2.4t8
1.æ4
1.239
1.404
10..l07
i:l
*:-l
65 
I86i
1.527 |
l2s
79
I.æ2
g3
lm-
112
97
n
't6
lm
64
85
'tB1
104
'55
B3
B7
96
6
38+
7B
7l
l.s5
1n
BO
I32
85
't00
95
BO
i9
7?
50
61
64
1.64à
).
IIEDERLATII)
Ep or t at t on.lr6l eil-e s.,7tliËt l t ct . Àu s.trhr en
B. BI DESTII,IATIO,I DES PAYS TiES . ilÀO{ MITTLfr{DR}I
zvÿvt/o
"!.-
124
1962
1963
l-064
m0ssfilTANlEt'l
l{ IGS IA
ill6mlA
tg62
l963
1 964
I
\oH
I
É
5l
15
l4
7
ls62
1963
19ô4
l5
I
6
ll
{
6t
l3
'r0
26
l4
16
Ë
33
B
, æ. 1 13,
1s62 | æ
Ie63 I -
le64 i 21
,. \t
Produit: Lalt et 6àrne de lalt à lrdtat frals - Erzarynls: üllch und R.lr, f.loh
Jan Feb Itlar tpr - .jrn .lul Aug Sæ tut l,lov Dæ
T0ïÀL
aJSlltiHt'l
1962
'1963
1964
134
'147'
ls7
l0[
146
121
ffi
m
i
190
;-
"-Ë0 '
166'
73
150
217
142
Iü
227
12)
" 162"
I80
g2
9B
tæ
lm
.Tæ
.ïs3
50
'107
85
i3
É n
.33 4t
22 R 30 B É
B
LlBElii
LIBMIA
IB
'lI
IO
17
E
B
g
l8
u
24
Ë
1?
65
1[
II
B
I
21
IB
l+
l7
5
10
I
'17
I
lI
ls
B
ffIÀliA
GII$A 
:
33
1Z 1
n
36
30
'15
33 l6
53
6
6
5
. l4
1l
21 ,
2{}
.1
21
24
17
23
'n
n
3{
?4
g
6
'16
4
. EPAEI,|T
I
. 
sÂillEll 
..-_ ..._ ..._-:-
i
196-2 -.
1963
lgo4
12 æ 17, 34 a.
-.:
48
gt
l6
æ
+
Prodult :@.s
l{EDi;Ri,Â;üD
E xp or t aEiin ÿ[üs-f u h r e nLait entier en poudre non sucré
: Vo1lnilchpu1ver, nicht gezuckert
I"Ie nsu e 11 e s,/Monatl i ch e
796/vr/55-
Q = Tonnes
M = Tonnen
PAYS TIEIRS 
- 
DRfTTLI{NDER
1964
2.723
2.441
2.14C-
2.49?
2.129
2.345
2.413
2.428
2.517
2.143
I
\o
N)
I
PERTODE
ZEÏTRÂUM
,.ïan
Feb
Mar
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
sep
Oct
I,Iov
Dec
2.519
2.365
2.795
2,928
3.74?
3.173 '
3.250
7,105
3.299
3.822
3.4?Z
2.679
TOTAL . INSGESAMT
1e62 ln$ l19e+
365
84
6l
56
B9
118
158
157
26?
155
206
9B
2.754
2.530
2,512
2.516
2.355
2.404
2.5OO
2.517
2.?24
2.993
4.156
3.128
1.9o4
1.685
2.506
2.599
2.799
2.6?4
2.561
2.3O2
2.92O
2.8o3
93
102
14
36
1?6
164
185
135
179
197
120
566
11
Bg
772
,9
26
59
6Z
Bg
191
B5o
2.426
2.263
2.781
2'892
3.171
3. oo9
3.065
2.9?1
3.12O
3.G25
1.752
2.313
7.?91
1.o44
1.841
t.6z9
2.417
2.481
2.641
2.51?
2.294
2.14?
2.?14
2.705
C. E. E. .EIiJG
1962 1962 1961
J' a)
Lait cntier en Poudre non
: VoLlmilchPulver, nicht
I,IEDERLAND
Exp or t a ti one/Àus fuhr en
sucré
gezuckerü
?95lvr/65
ProCuit :
@sili§.
Q=M-
Tonnes
Tonnen
1964
2.?54
5.284
?.822
-10J5B
12.?14
15.119
1?.619
20.138
22.861
25.854
:l
\o
ut
:l
Cumulatives - Kumulative
PERIODE
ZEITRAUI'I
:
,uo,
.Ian./Fe'b
Jan/t'tar
Jan/Lpr
lan/nai
,Jan,/Jun
Jea/Jul-
aur)r'ue
Jan/Sep
Jan/ocl.
JanrlNov
Jan/Dec
PAYS TIERS - DRITTLJiNDERTOTAI 
- 
TNSGÉSA}IT
2.723
5.164
7.292
g.?Bg
12.o78
14.425
t6-.856
19.289
21.821
27.947
1962 | 19671963 ri
7.791
6.814
8.622
1O.1O2
12.720
15.2OO
1?.?96
20.11,
22.5O7
24.6?0
2?.385
30.o9o
2.426
4.686
?.466
1o.336
17.507
16.515
19.582
22.556
25.6?6
?g.301
32.701
74.955
31
120
530
569
616
. 694
?62
849
1 .040
1.9o7
165
. 449
517
568
626
??4
9?B
1.139
1.40?
1..565
1.770
1.868
91
197
212
246
4zz
587
?73
- 
'907
1.086
1.287
' 1.r53
1.770
4.'t56
?.283
9.185
1O.87O-.
.:
11.3?6',
15;9?4 -
$.??';'
21.452
23.914
26.215
29.155
1_1.958
2.519
4.68]
?.6?8
1 O.582
11.929
17.1O2
20.755
23.451
26.?52
lo.y84
74.O55
7.6.715
C.E.E. 
- 
EITG
. IIEDIRLÂhD
Ep ortat i onffieTffictt I J ch e Âu stuhr sr
A. EN DESTIIIi,TIil DES PAYS TIE LA C.E"E.. NÂCH IU&UItrIDEIN
7s6/\,t/6s
0'. Tonnss
H r. Tonngr
ProCuit: Lait entlæ en poudi^e non cmé
Enzeugnis: VolImîlctpul'læ, nlcht gezuckert
I
\o
+
I
Jar Feb iflar Apr tlaT Jun Jul tlug Sp 0ct llor Dæ
TOTÊL C" E. E.
EilG IIISGE$IIIT
1 962
1963
1964
93
365
3t
t02
81
B9
'14
63
372
36
56
æ
ti6
89
m
164
1]B
59
185
158
57
'ls
t5i
B9
't79
267
191
l97
15s
850
.l20
æ6
366
gB
M DEJTSIHLAIID
1962
1963
1964
s
219
?i
B6
ig
5l
I3
62
71
6
47
n
t3l
7B
ls4
il0
30
t53
145
6+
ll6
l38
76
l3l
'ls6
154
75
lt7
Iil
.I54
æ3
54
TRâNCE
- ls62
I963
lg64
50
97
l9 l3
5
1
16
3
?3
64
32
95
34
383
5
n 1B
ITÂI. IA
I 962
I 963
1964 174
70
l4
UEBIlAteu
1962
I 963
1954
5
49
I
16
5
38
1
't
æI
30
g
19
45
ll
7
l0
B
16
32
B
2
ls
3
10
b
7
5
27
4
64
4
5
3
12
it '
' t{EDERLt'l'lD
Expor"tat i on s?IgiJiilfr ontil i tnt Àu stuhr (rl, 
B. EI,I DESÏIiIIJIü.I DÈS PAYS TIES . NÂüI DfIITTL'IilDMil
Produît: Lait entl* en pudre, non $66 - Frzatgts: Vollullctpulvr, nicht gezud<rt
?sÿY;/es
0 - Ionnes
.M - lonnen
-Tt I
_J*
F6 tlæ lpr lrlal Jun .lul Aug sep 0ct llov Dec
:
T0TaL
AJSÀTüIJ{
I9"
1963
ls64
2.426
3.791
2.723
2,fr3
3..011
2"4Àl
2.781
l.B4l
2.140
20892
l'64
2.497
3.ln
2.417
2"3æ
3,0æ
2.81
2,345
3.es
2.6q
2.433
2.9?1
2.517
2,428
3,120
2"æ)
2.533
3.66
2.1\7.
2.1{3
241
,3.352
2.714
2.31 3
2S03
R(JYJJlllE Ut,lI
m0s§BlTÀIlül
1962
I963
196[
14?
3I
ll0
'86
2æ
99
æ0
:
5s8 443
61
3s
32
275
60
433
l4
219 t5s
I
MCt/.ESiGitE EII ARIqJE
ÿâfl.PRoV. lil AmIKA
1962
ls63
r964
13+
n7.
68
43
47
s1
89
gg
99
ls
4t3
337
153
?Îfr
460
186
268
304
zffi
n1
64
E6
194
362
lm
3s8
593
272
lm
ll9
,8?
170
26+
518
SÂ!-VÂDm
EL SAL\,,'OOR
1962
ls63
196[
$
231
lf3
174
n3
145
193
55
107
l2l
62
110
172
'ts'l
172
123
173
?3?
132
1CB
246
170
l{5
æ9
{9
?æ
N?
2æ
l6c
ll7
173
195
I06
175
'/ElltrIJELii
VE}ItrUELi
1962
. 
ls63
'1961
63f
1 
"0s1
{53
668
637
2S
469
208
B?I
iB0
424
æ2
m5
956
769
5lt
520
,§9
717
888
575
gs3
5æ.
532
l.l l8
. 970
Ï6
L036
s3
ls2
63
i.rs+
338
i39
t
LIBÂII
. 
rtg,\Mil{
ls62
1963
1964
55
216
236
58
?æ
140
90
l7
36
2n
2l
IÀ6
'18i
74
6l
141
lm
163
?14
105
ll2
176
- 125
I60
il8
l6
B6
25
142
171
l?t
68
180
275
FMUOSE
MüOSA
1962
1963
Isô
BZ
BB
1æ
7B
ll6
64
n
s
100
36
2l
n7
76
m
19â
180
,ô
,o
108
74
75
1r7
141
30
6?
88
r08
lB0
llt
190
ll3
I
\o\'l
I
.lr
N.EirErli,.IIO
Exp or t a ti ons/Âu s f u^rr en
Pr,.)cui-t : Autre laiü et crène de lait à l-tétat solide non sucréE?â"G+= : Andere ltilch und anderer-Rahn, fest, nicht gezuckert
796i-i ri65
Q = Ionnes
M = Tonnen
I
\o
o\
I
PERTODE
ZEITRAUIVI
Mensuelles 
- 
I,lonatliche
TOTAL 
- 
INSGESÀT{T C.E.E. 
- 
EyrG PAYS T IERS 
- 
DRTTTTiINDER
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Produit: Autre lalt et æème de lalt à lrdtat so'!lde, non $cri
trzargnls: Andere üilch und anderer Rahor, fest, nlcht gæuckæt
796/'/t,165
C - Tonnes
!l . Tonnen
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TOTAL C,E.E.
E'ûG IIiSISAIITT
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M DEUTSCHLAIID
Jan Feb üæ ilpr lilai Jun Jul Aug ùÇ 0ct llov Dec
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I 963
1964
1i
239
247
n2
2E
$s
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s4
564
481
528
6æ
623
329
480
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265
369
5æ
232
169
521
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348
256
63
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33S
385
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1 962
Is63
1964
144
N7
272
170
æB
i0t
l6q
37tt
52A
480
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6æ
592
3t4
480
477
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369
436
l8i
169
3i5
gt
455
343
93
?fr
æ0
6I
279
3S
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FRAÀICT
1 962
1963
1964
l7
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I
ITAL IA
i962
I 963
1964
80 40 m
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87 40
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UEBL/gTEU
1s62
I 963
1 964
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I
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1
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15
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?i4 t
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Exp,ort a ti ons,/Aus fuhr en
crème de lait conservé autreaent ;tc:r sric:.é
und Reihm, andcro haltbar gemacht nicht gL.zuckert
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.Pf:dgr.t : Lait et§;Zo,igi.ii" : I,IiIch e-Int 
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Tonnes
Tonnen
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PERIODE
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TOTAL 
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- 
l,Ionatliche
I^-'I {,'. E.:.'. - EWi PAYS TTEPS 
- 
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1962 1963 I
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.'12.o7.1
9.229
12.975
19.518
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15.736
17 ,277
12.57t
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;:;
741
251
4lt
575
537
46t
l5e3 I
I?54 
|
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351 I
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I
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522 
I285 I
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344
359
292
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45t
54?
581
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626
4.722
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g.699
9.7.o4
12.168
7.231
10.414
1o.199
13 
"o93
12.181
11.480
14.08?
11.635
12.064
1O.6?8
10,425
9.710
9,602
t4.S6l
1r.750
9.936
11.825
15.O53
12.264
15.065
8.411
"t964 |
_J
i
11.55s 
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I
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I
15.25? 
I
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Jun
Jul
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Nov
Dec
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1O.o45
12.421
?.664
1O.gïg
1O.736
12.554
12.774
12.274
14.59?
11.986
12.372
1o.926
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1 O. O5O
1o.045
15.14o
14.285
1O,565.
12.658
15.906
12.?86
15.150
8.2>z
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Produit : Lait et crème de lait conservé auürenenü, non sucré
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M = Tonnen
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12.27O
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7sÿvr/6
Q. Tonnes
produtt: Lâtt ot .rÈs6 do latt carsrr{ âut eodtt nm 
"rc"e 
-1iiifrG-ü.il6ÏiiÏiËl6iFiliithi cr*1,t, olü! gezuÈet ü . Iûtldr
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ÏOTAL
AJSAüIIEII
I
't962
1963
1964
9699
10678
I 1559
9704
10425
10315
l2rm
sit0
æ37
7æl
9602
1243
l04l{
I 4563
I967
t0ls9
13750
1567
l3æ3
9936
1s]5s
I 2IB1
ll86
l6il9
I I480
ls63
11945
I {087
12264
1s740
ll6s
1s065
ræ64
8433
ROYAJüIE Ul{I
m0$smlT,t'lltll
t gloa
ls63
1964
'519
{6
425
598
453
394
365
+19
403
16t
[s
ffi2
801
4i6
{49
597
æ{
5ll
187
349
397
167
56
440
tr}5
æi
s3
æ
486
369
333
330
416
3/rS
EECE
mlEHEllLâllD
1962
1963
l96f
347
æ0
914
562
6Zl
3æ
705
417
760
671
78
I l89
759
823
ræg
{58
633
æ9
585
470
6t7
581
624
562
509
936
6s0
367
660
86
10t8
863
758
I 32s
!IIGRIA
t{IGMIA
l962
l963
Ig64
+59.
8{4
1l l2
757
Il28
g4l
8ffi
1047
I404
792
806
978
992
:
766
I 170
926
862
913
l04r
100,
l3ï
988
861
lBl
8A
994
979
il02
819
1246
8s3
10.l7
1æ
954
PRflJ
PMU
1962
1963
lg64
159
3sl
245
æ[
ls
1m
273
152
il8
575
n4
65
65
+36
573
895
59t
1436
æ7
671
8æ
s3+
89f
'1982
ll2B
l60l
6ü
868
I 137
927
l9f
331
473
læ
PHII IPP IIIES
FHILIPPINI}I
1s62
1963
196+
60
4ll
.601
3æ5
æsl
6
s52
n
æ
5636
78æ
æ2
2l89
107
E5?
lcB
ts7
I 333
nn
5183
l7l I
3763
155
3463
1623
4?37
I3g9
7218
6e
Hü,rGi(ü{G
HONBO,IO
1962
l963
1964
681
5{0
634
B6
566
580
526 :
595
520
571
716
lm6.
7m
1033
930
872
945
l1 45
826
8il
B5B
847
667
95s
sæ
73ô
945
982
879
870
m3
700
668
400
I
I
I
Prcdui.t : Laiü eü. crème de
E:Eg : l4ilch und Rahm,
NEDERLAND
ralt conservé" 
":ï'î::*ffi:':::"r.haltbar genacht, oder fest , gezuckcrt eM
?96/vrt/.-:,
= Tonncs
= Tonnen
I
HoF
t
PERIODE
ZEITRAUM
IIensuellee 
- 
liouatli-che
TOT/rL 
- 
INSGESAI.Iî C.E.E. 
- 
EIVG PAÏS TÏERS 
- 
DRTT'IL;iNDER
1962 1963 1964 1962 1963 1964 1962 1953 1964
Jan
Feb
Mar
Apr
1{ai
Jun
Jul
Aug
sep
Oct
Nov
Dec
13.575
13.818
16.235
13.4O5
18.2?3
1 5. 4OB
20.177
1?.?58
18,385
19.O23
14.'t4B
1r.198
15.8?9
11.3O2
16.24o
12.769
15.216
1?.g9o
t 8. 8:8
14.691
15.951
17.227
12.538
11.915
14.888
11..869
14.651
14.653
15.399
14,92o
18-7?z
15.176
I 5. o88
16.921
164
164
202
241
316
294
156
2?O
5?8
572
448
285
191
4go
26z
550
441
297
258
564
375
168
242
168
165
144
322
255
335
264
275
355
184
4.292
11.411
11.65+
16.o13
8.16+
17.957
15.114
20.,o21
17.488
1?.Bo?
18.491
13.7oo
12.913
15.688
1(U..8.12
15.9?B
12.419
14.793
1?.683
r B. 6oo
14.12?
15.5?8
16.8j9
12.296
11.?47
14.727
11.725
14.329
14-zçB
15.064
14.656
18. E?
14.821
15.?o4
12.629
Produi-t : Lait et
E1:"IULS : I'ilich
crène de
und. Rahmt
NEDERLAND
exportaffiîÿ.tGfuhren
lait conservés ou à 1rétat solide, sucrée
haltbar ge-raacht odcr fest, gezr:ckcrt
?96/vT/'o5
= Tonnes
= Toanen
a
M
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43.42,
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PERIODE.
ZEITRAÏIU
14.72'
26.448
40.81 7
55-21?
70.231
84.886
1O7.O24
11?.647
131.550
146.1o2
15,688
25.527
4a.Sc*
54.680
?o.422
88. t85
106.?68
12O.895
136.4?4
153.44?
165.677
1?7.481
17.411
2?.O?4
43.1o7
56.503
?4.229
89.311
1o9.363
126.845
t44.652
161.143
1?6.845
189.741
191
6>Z
919
1.272
1.?66
2.061
2.119
2.9o2
3.2?8
3.646
1.88?
4.c56
165
109
6lt
8B:
1.286
1.551
1.?85
2.14c.
2.524
6.8i5
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,09
511
' 520
1.067
1J6'
1.519
1.?88
2]66
2.898
, ]44
7,628
1 4.888
26.?57
4r .448
56.102
71.517
85.41?
1 04.8og
119.9ç?
116.o?4
152.957
17,575
?? JB'
11.5t8
57.oZi
?5.296
90.694
1 1 0,882
128.673
14?.O18
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1 Bo?1 89
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Q - Tonnes
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Produit: Lalt et cràme de lalt consrr,és ou à l'6tat solide, sreés
Erzargnis: fflllch und Raln, haltbar gunacht oder fest, gezucket
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s
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L5?.926
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18.126
34.6L9
54.?55
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89.15o
]-06.?45
L29.O89
L49.129
t?L.369
L95.ltg
2t?.679
235.O35
tg.619
35.068
48.8a2
65,zt9
8f,86o
l.oo.735
115.899
L1L.t?6
149.]8o
L?O.655
].2.340
23.?8?
7?.?88
,o.675
6s.ttz
81. 021
92.567
106.461
121.408
t35.oo9
147.4o4
L6O.2O7
12.884
24.o?l
38.29'
50.292
62.54:-
?3.602
88. o4Z
1o4.254
t]-g.g42
L15.906
t4g.?35
159. 81o
11.644
2J,.8r5
3L.4?O
43"ooz
56.72o
69.616
8o.ll4
9(J^.527
101.915
ttr.936
}lEDERLAI.ID
Exportatlons mensre'l I eÿlilonatl i che Au #utno
Â DESIltlAÏl$l DES PnYS DE U CEE - HmKffiHEND iüS EiT0.LÊ'lDEtl
Q. Tonnes ' ;
ü - Torrnerr i
Prcduit: Fronage et Calllebotte
Erz;ugris: Kâæ und Qræk
I
HP§
I
.lan Fô ù!æ Êpr üal Jun Jul Aug Sq 0ct Nov Dec
TTTAL C E E
Ere INSE&IûIT
'1962
.l963
'!964
I 2"340
1 2=BB4
I I .644
I I .444
ll.m
I 0"lgl
lLors
'14.158
9.607
'l 2.815
12.03I
11.5æ
I 4.674
I 2,210
I 3.961
I 5.630
I I .062
I 2.640
ll.54B
15J43
10.69?
13"s0
15.210
I 0"206
1 4.947
15.674
ll.sg.
I 3,601
15"965
l2§lB
12.368
13.792
1 2.757
10,007
M DHJT$}|uM
1962
I 963
I 96{
8o740
8"960
7.895
8.C44
7.226
6,930
9.'179
10..l 44
6"274
8.016
.9,512
7.11?
B.g18
8.1 76
9.6c0
10.558
7.767
9.62
8.0æ
1.l.326
7.2t/+
9.349
. 
10.524
6.91 2
10.751
I I .397
6.910
9.qgl
10.655
7842
J"713
sJ63
8"524
6"3æ
M,\ilG
lg62
l963
1964
B4
659
l4l
lr4
9ffi
1?2
1.067
842
48l
.l.495
6S
t.àol
.|.753
-83
6rr
'1.004
8l
478
221
681
97
û97
751
t0l
519
1æ
1.194
6S
J.42I
Bl4
1.0æ
672
l.ziB
?s
IT.{L IÀ
1962
l963
1964
lB0
n7
124
I87
'191
133
169
192
a
159
20?
12r
?72
265
æt+
200
424
360
193
410
70
lBi
331
93
271
544
79
351
it5
263
n6
x52
237
B2
UEH. / H.EII.
Is62
1 963
I964
3.336
3.028
3.484
3.æ9
LBB3
3.0s
3.m4
2.980
L76l.
3.1 15
2,æ?
2.993
3.701
3"686
3.45
3.748
2,790
2.750
3.06
2.926
3.æ6
3.667
3.m4
3.1 00
r.mo
3.604
3.176
3.1 24
3.174
3.599
3..399
3.405
2"788
2.861
r-
ie6/vr/6
-1
rt
,)
P:'oCult: hooage et CalllÔotte
Erzeugnls: Kase u,id fuark
'lJ 
p E.tr_ls D
Exportati ons nensuel I e/tlcnatl I che Au sfutnen
Â DESIltlriÏl0l DES PÀYS TIES - HR(üüEND iUS mITTtTDBN
7e0/\/t/6
Q - ïomes I
ü 
- 
Tonnsl
I
HH
\JT
I
tlal Jun Jul Au9 Se 0ct Nov Dæ
TOTAL
L1ÿ{ffiEll
1962 I
rs63 I
ts64 I
Jan Feb tlan Apr
3"967
5"242
7.975
3.068
5"æ2
5.67
3.959
5"981
4"1âg
3,474
4.750
4.869
[.647
5.61 3
4.713
3.76 I
6.$6 I
4.234 I
+.108
7.001
4.464
5.056
5.0æ
5.ü13
4,568
ô,3æ
6.843
6.606
7.890
8.ffi8
8.712
8.765
6.369
7.3{B
tlSA
1962
1963
196+
36
167
4!2
æô
fl5
t7l
319
471
m
360
493
106
566
5gg
122
416'
634
440
n2
162
118
ss
239
184
406
322
3æ
§6
æ3
375
uo
541
443
3S
R0YdlllilE Ul'll
vH. KotlmElcH
1962
1963
l964
1.082
l.m
1.718
I 
"028
1,112
1.455
1.3H
1.660
I.515
'1.102
1.45'l
'1,5.l0
1.322
2.218
1 
"574
1.246
L1É
l"s3
l.lBl
3.1S
'1,661
I 
"618
2.61
1.901
I 
"413
1.465
2"749
1.779
1§Is
?.ffiz
2.,[go
1.452
l 
-503
'1.174
VO{EUELA
ls62
1963
I 964
472.
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n
,2S
ffi
I
51
zCB
405
36
?B
B3
2?)
72
02
70
84
2?6
lffi
414
174
l3s
94
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ru
3S
235
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227
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lel
195
ls
__ _9
424
1s]
læ
ï5
1t+Z
13'!
2n
139
173
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2m
1i2
166
t86
A7
264
JAPO'I
JAPA}I
I 962
I 963
l96l
165
lil
§ô
236
1ry
À62
244
92
3S
89
53
238
frl
122
l99
3m
llr
9l
176
11s
146
b3
157
78
228
ta
l7l
534
212
l4l
851
s7
æ7
1.174
1.?Z
zn
602§JETE
SCHflOE}I
1 962
1963
1964
53
55
g3
2ml,ot^,
4æ
æ6
æ3
1r8
134
8t

a g'E-:g'Jl
Importaüion,s , eù exporùatlons' menrluelJ.o.e et ,cunul-at j-ves
tg62-]:963-19b4
, :. 
àtL7- ?96/vr/65
1
U.E"B.L, 
- B.L.E.U.
TMPORT ATI ONS,/ËINFUHREN
I
?s6/vr/65 (
.Q = Tonnes
M 
= 
Tonnen
Produit: Lait eü crène de lait à 1rétat frais
Er4ggâqig : Milch uncl Ratrm, frisch
I
HH@
I
PERIODE
ZEITRAUM
MEI.ISIJELI,E,S 
- MON4.TT,TCHE
TOTAL . JNJCTS..I,},IT I C. E. E. 
- EïYrj PÀYS TIERS 
- DRITTLJiNOBN
l-962 ]-963 I ,ge+ l t96z L96' 1964 t95z l-961 L964
Jan
Feb
Mar
Apr
!1ai
Jun
JuI
Aug
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0ct
Nov
Dec
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69
84
73
105
108
.99
101
98
?4
73
80
I
73
?4
9L
90
lig
58
L51
114
B4
91
59
686
a^534
3"377
1.998
2.66L
tr§
112
106
70
66
8r
:.71
101
l:o3
95
95
BB
6,
65
?3
66
65
?9
8o
106
4l
140
100
?1
79
54
220
L.528
i"359
3.68?
2'650
116
100
93
3
3
3
2
4
5
4
6
10
9
I
7
7
9
L2
10
L1
t5
t3
14
11
L2
5
466
6
8
11
11
12
L2
t3
tlar{
aa
U.E.B"L" - B.L.E.U.
TMPORTÀT r ONS/E r NFUIIREN
?96/\Ir/65
Produit : Lait etEGilEis: Milch crème de lalt à Irétat 
fraie
und Rahn, frisch
a-R=
Tonnes
Toanen
PERIODE
ZEITRAUM L962 | t963
1.528
4.898
8.:8:
l:r.235
LL.'5L
11.45r
11.544
,
5
9
t2
L?
22
?6
1t
44
52
6o
6?
7
16
27
,9
5L
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LOl
115
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586
.1,514
4.9t,
. 9.610
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].l.r99
11,511
11.617
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tt6
2L?
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492
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582
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]47
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6sB
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1.OO4
L.690
7'
L41
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5]4
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I 963
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I 962
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I 063
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u.E.B.L" /g.t.E.U.
lnportations nensuelles - llonatl iche Einfuhr-.n
A. E!. 
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--
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loportations oensuellès - llonatliche Einfuhren
B. Eil PR0vEilAllcr DES PAYS ïl;Rs - HERK0HllEtl!-4!§-qEÏÏltlDlSI
Prorluit : Lait et crène de. lalt à 1tétat frals
Eü:lglf : illlch und Rahu, frisch
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, Produït : Lait entier en poudre, non sucré
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. Ef:gggli: : VollmîlchpulYer, nicht gezuckert
-' -^'-----'- r , i -i
u.E.B.L. Æ.l.r.u
luportatlons oensuelles.- llonatliche Iinfuhren
.,. B. EII PROVE}IÂNCE DES PAYS TIERS - HER(OI.IHEIID AUS DRITTLÂIII)ER}I
Q . Tonnes
H . ïonnen
t
P
ru\,
.t
Jan Feb lilar Aprlnat iùn .tJ I Aug Sep 0ct llov Dec
TOTAL
ZUSAI{HE I{
I 962
I 963
I 961
3
123 70 60 18
2
50
I 100 t25
FItl[A}'IDE
FI}INLAND
ls2
1 963
I 964 t?t 20 '60
rr.Fl: B. L. /q:!._:E, u."
gLoRI Ar r oN s/p i Nr UqREN
?96i\r/65 I
I
Produit : Autre lait et crèmetrlSgl- : Andere Milch und cle lait à I 
tütat, solide, non sucré
anderer Rahm, fest, nlcht gezuckert a-14-
Tonnes
Tonnen
I
H
N)
o\
I
PERIODE
ZEITRÂTIM
TOTiTL 
- 
INSGES;IIIT c.E.E. - EI.\IG PAYS TIEPS - DRITTLiWONT
t962 t963 a964 tg62 t963 L964 L96z 1963 l-964
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Feb
I'1ar
Àpr
Mai
Jun
Jul
Àut
sep
0ct
Nov
Dec
909
8>g
707
1.41+9
6st
9'
524
68
4s8
8zz
999
8zj
429
1.985
1.989
1.844
4o4
582
1.451
2. 508
596
940
r.007
988
797
8z?
r.240
527
L.970
1. g8g
1.125
204
370
105
454
8Z
8g
270
67
55
33
1L
17
I1
5L5
5tz
644
277
32]-
5?o
629
L7L
4zt
285
158
I
200
4o
158
160
1"O58
75'
705
489
4oz
995
566
4
254
1
403
?94
968
788
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1.47O
1.457
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H - ïonnen
lnportatlons uensuelles/Honatl iche Einfuhren
B. E! PRgvE llA ilct DE s-.Pl.YS. i I ERS -. HE RK0H;IE.ilD-!!§-!! I TJLÂIIDE!!{
Produit : Autre leii et;rèarp de'lait e l:état solide, non sucrd
: tr@-f : Andere llllch und anderer Rahn, fçst, nicht gezuckert Irrftlll
,
tHf\)\o
I
Jan Feb llar Apr l,lal &11 Jul Aug sep 0ct llov Doc
TOTAL
zusAtrlt{til
a
I 962
I 963
ls4
705'
4 t8'
?96.
t8g
1.170
627
; )02
t..457
I r200
g95
r.200
369 ,
566
127
t.8 t0
t
26t
gil
254
881
372
I
t,.8i g
t
+03
4?5
794
467
968.
722
788
830
SUI SS
scHh[ rz
I 962
ts3
I 964
3 I
ROYAU}IE-UI'II
m0ssBR r ÏÀill,| lEt{
i
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:
rs2
I 963
I 964
705
385
46t
1.2?5
3S
s08
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66
564 254 399 658 9ô3 779
u.s.A. rsl
I 963
r eq4
3
6û9.'
242
-109
737
I .054
1.105
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r.800
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884
421
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| .379 iz+ 467 7t8 806
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xlun'ol
I 962
I 
e63
I 964 177 ts3 25
u.E:13_._rj"/B.t.E:u: g?6/vL/65
' IMPORT,'TLICNS/EINI'UHREN
Produit : Lait et crème de laj-t conservé autrement, non sucréffiàêîFis : Milch und. Rahn, anderÈ hartbar gemacht, nicht gezuckert Q = TonneeM 
= 
Tonnen
I
.H
o
t
\
PERIODE
ZEITRAITITI
MENSUELLES 
- 
MONÀTLICHE
TOÎÀL 
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